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Introduction 
 
 
Record of Persons Liable to Enrollment in the Militia of Maine, Town of 
Cumberland, 1881-1917 contains the names, ages, and occupations of those 
residents of Cumberland liable for enrollment in the Maine militia under Chapter 
225, Public Laws of 1880, approved March 16, 1880, and later acts and amendments 
of the Maine Legislature. 
Chapter 225, an act concerning the Militia, reads, in part:  
“The names of all male citizens of this state between the ages of eighteen and 
forty-five, shall, biennially, in April, be enrolled alphabetically by the assessors of 
the several cities, towns and plantations in which they respectively reside. On such 
enrollments, and opposite the name of every person exempt from military duty, or a 
minor, or in the volunteer militia, the assessors shall write 'exempt,' and the reason 
of such exemption, or 'minor,' or 'volunteer militia,' as the case may be. Said lists 
shall contain the whole number enrolled in their respective cities, towns and 
plantations, and the number exempt on said rolls. They shall subscribe and make 
oath to said lists, that, in their opinion, and to the best of their knowledge and 
belief, they are true. They shall file said lists in the offices of the respective city, 
town or plantation clerks on or before the first day of May, biennially. The city, 
town or plantation clerks shall forward to the adjutant general, on or before the 
tenth day of May, biennially, a certified copy of said roll, and copy the same into an 
enrollment book kept by them for that purpose.” 
The following pages contain a true transcription of the militia rolls forwarded 
to the adjutant general by the Cumberland authorities biennially between 1881 and 
1909, and for the year 1917. The individuals liable for enrollment are listed 
alphabetically as their names appear on each of the separate lists, followed by their 
age, occupation, notes regarding exemptions, and year of the list. The names, 
occupations, and notes were transcribed just as they appear on the lists. The 
original lists are available in digital form under the titles Record of Persons Liable 
to Enrollment in the Militia of Maine, Town of Cumberland, 1881-1899 and Book 
#2, Militia Roll, Town of Cumberland, 1903–09, 1917. 
 
 
 
 
Thomas C. Bennett 
November 2017 
 
Record of Persons Liable to Enrollment in the Militia of Maine, Town of Cumberland, 1881-1917
Abbott, Harlan 189118 Minor
Abbott, Harlan 189320 Farmer Minor
Abbott, Harlan 189522 Farmer
Abbott, Harlan 189724 Farmer
Abbott, Harlan 189927 Laborer
Abbott, Harlan 190330 Engineer
Abbott, Harlan 190532 Farmer
Abbott, Harlan 190734 Farmer
Abbott, Harlan 190936 Farmer
Abbott, Royal L. 188140 Farmer
Abbott, Royal L. 188342 Farmer
Abbott, Royal L. 188543 Farmer
Abbott, Royal L. 188744 Farmer
Adams, Charles E. 189120 Minor
Adams, Charles E. 189524 Tel. Operator
Adams, Fred L. 188327 Blacksmith
Adams, Fred L. 188528 Blacksmith
Adams, Fred L. 188729 Blacksmith
Adams, Fred L. 188931 Blacksmith
Adams, Fred L. 189133 Blacksmith
Adams, Fred L. 189335 Blacksmith
Adams, Fred L. 189539 Blacksmith
Adams, Fred L. 189741 Blacksmith
Adams, Fred L. 189943 Blacksmith Disabled
Adams, Geo. W. 189338 Laborer
Adams, George W. 1883Railroad hand
Adams, George W. 188531 Brakeman
Adams, George W. 188732 Brakeman
Adams, George W. 188933 Switchman M.C.R.R.
Adams, George W. 189135 Switchman
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Adams, George W. 189541 Trackman
Adams, George W. 189743 Trackman
Adams, Henry G. 189521 Student
Adams, Henry G. 189722 Telegraph Operator
Adams, Henry G. 189924 Tel. Operator
Adams, Henry G. 190329 Tel. Operator Station Agt.
Adams, Henry G. 190531 Tel. Operator
Adams, Henry G. 190733 Tel. Opt.
Adams, Henry G. 190931 Station Agt. McRR
Adams, Henry G. 191739 Motor Cycle Agent
Ahlquist, A. C. 190737 Laborer
Allen, Edward 190740 R.R. Employee
Ames, Foster 191734 Chaffeur
Anderson R. E. 190343 Mill Man
Anderson, Andrew 190531 Laborer
Anderson, Fred J. 190340 Salesman
Anderson, John F. 188119 Clerk Minor 
Anderson, Ralph 190520 Motorman Minor
Anderson, Ralph E. 190318 Pupil Minor
Anderson, Richard H. Jr 189921 Farmer
Anderson, Richard H. Jr. 190324 Farmer Served in Spanish War
Anderson, Richard H. Jr. 190726 Farmer
Anderson, Richard H. Jr. 190931 Mail Carrier Mail Service
Anderson, Robert E. 188121 Railroad hand
Anderson, Robert E. 188323 Millhand
Anderson, Robert E. 188726 Millhand
Anderson, Robert E. 188929 Millhand
Anderson, Robert E. 189131 Millhand
Anderson, Robert E. 189333 Millhand
Anderson, Robert E. 189535 Millhand
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Anderson, Robert E. 189737 Millhand
Anderson, Robert E. 189939 Millhand
Anderson, Robert H. Jr. 190526 Farmer
Anderson, Stephen J. 189119 Minor
Anderson, Stephen J. 189523 Farmer
Atkinson, Herbert 189728 Laborer
Atkinson, Herbert 189930 Laborer
Atkinson, John 1899Laborer
Bailey, Herbert 190925 Laborer
Bailey, Herbert B. 190723 Laborer
Barber, William R. 190730 Mason
Barbour, William R. 190326 Mason
Barbour, William R. 190528 Mason
Barbour, William R. 190932 Mason
Barbour, Wm. R. 191740 Bricklayer
Barter, Fred 189720 Minor
Barter, Fred 189922 Laborer
Barter, Fred 190325 Laborer
Barter, Fred N. 190528 Laborer
Barter, Fred N. 190730 Laborer
Barter, Fred N. 190932 Laborer
Barter, Roy N. 190320 Laborer Minor
Barter, Roy N. 190522 Laborer
Barter, Roy N. 190724 Laborer
Barter, Roy N. 190926 Laborer
Barter, Walter 190518 Student Minor
Barter, Walter 190922 Mail Clerk Mail clerk on train
Barter, Walter H. 190720 Laborer  
Barter, Walter H. 191729 Railway Mail Clerk
Barton, F. F. 189125 Laborer
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Barton, F. F. 189326 Laborer
Barton, F. F. 190539 Laborer
Barton, Frank F. 190337 Farmer
Barton, Frank. F. 190741 Farmer
Barton, Frank. F. 190943 Farmer
Bates, Eben E. 188539 Fisherman
Bates, Eben E. 188742 Carpenter
Bates, Eben E. 188944 Carpenter
Bates, Wesley W. 189118 Minor
Bates, Wesley W. 189523 Clerk
Bates, Wesley W. 189724 Clerk
Bates, Wesley, W. 189320 Minor
Bates, Willis H. 189721 Clerk
Bates, Willis H. 189923 Clerk
Bates, Willis M. 189520 Clerk Minor
Beal, Isaac N. 188344 Farmer
Beale, George E. 190328 Clerk (P.O.)
Beals, George E. 189924 Clerk
Beals, George E. 190530 Clerk
Beals, George E. 190732 Clerk (P.O.) Disabled
Beals, George E. 190935 Poultryman
Beasley, Isaiah 189336 Laborer
Bennet, Fred C. 189524 Farmer
Bennett, Frank D. 189718 Minor
Bennett, Frank D. 189920 Minor
Bennett, Frank D. 190322 Clerk
Bennett, Joseph 188734 Fisherman
Bennett, Joseph 188935 Fisherman
Bennett, Joseph B. 188531 Fisherman
Bennett, Joseph B. 189137 Fisherman
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Bennett, Royal H. 188319 Minor
Bennett, Royal H. 188521 Fisherman
Bennett, Royal H. 188724 Fisherman
Bennett, Royal H. 188925 Laborer
Bennett, Royal H. 189127 Laborer
Bennett, Royal H. 189329 Laborer
Bennett, Royal H. 189531 Laborer
Bennett, Royal H. 189733 Laborer
Bennett, Royal H. 189935 Laborer
Bennett, Royal H. 190339 Fisherman
Bennett, Royal H. 190541 Fisherman
Bennett, Royal H. 190743 Fisherman
Bennett, Stephen 188344 Marriner
Bennett, Will F. 188726 Fisherman
Bennett, William F. 188524 Fisherman
Bennett, William F. 188927 Laborer
Bennett, William F. 189332 Laborer
Bennett, William F. 189534 Laborer
Bennett, William F. 189938 Laborer
Bennett, William F. 190341 Fisherman
Bennett, William F. 190544 Fisherman
Bennett, William F. 190943 Fisherman
Bennett, William L. 188121 Farmer
Bennett, William L. 188323 Laborer
Bennett, William L. 188525 Farmer
Bennett, Willie F. 188321 Marriner
Bennett, Wm. F. 189130 Laborer
Bennett, Wm. F. 189736 Laborer
Berry, Pearl 191737 Teamster
Berry, Sumner C. 1883Farmhand
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Best, Noble R. 190519 Laborer Minor
Bibber, Eugene 189532 Laborer
Bishop, Benjamin 188140 Travelling agent
Bishop, Benjamin 188343 Farmer
Bishop, Edward 189520 Laborer Minor
Bishop, Edward H. 189721 Laborer
Bishop, Edward H. 189923 Clerk
Bishop, W. S. 188118 Minor 
Bishop, Willie L. 188321 Farmer
Bjorn, Albert 191723 Butcher
Bjorn, Johannes 190332 Farmer
Bjorn, Johannes 190540 Farmer
Bjorn, Johannes J. 190742 Farmer
Bjorn, John 191718 Plumber
Bjorne, Johannes J. 190944 Farmer
Black, Adelbert 190724 Laborer
Black, Adelbert 190926 Laborer Ruptured
Black, Adelbert L. 191734 Laborer
Black, Ashley M. 1897Minor
Black, Augustus D. 188521 Peddler
Black, Augustus D. 188925 Butcher
Black, Augustus D. 189127 Butcher
Black, Bela 1889Cobbler
Black, Bela L. 189340 Laborer
Black, Bela L. 189544 Laborer
Black, Danforth 188319 Minor
Black, Gardner E. 191719 Laborer
Black, John M. 1897Shoemaker
Black, John M. 189933 Shoemaker
Black, John M. 190337 Laborer
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Black, John M. 190532 Farmer
Black, Josiah 188144 Cobbler
Black, Wallace 188126 Laborer
Black, Wallace 188328 Laborer
Black, Wilfred W. 191725 Laborer
Blake, George 191737 Farmer
Blake, George W. 190727 Laborer
Blake, George W. 190928 Laborer
Blanchard, Arthur 191721 Student
Blanchard, Charles H. 188138 Trader
Blanchard, Charles H. 188340 Trader
Blanchard, Charles H. 188744 Laborer
Blanchard, Clifford S. 190318 Student Minor
Blanchard, Clifford S. 190520 Clerk
Blanchard, Clifford S. 190722 Student
Blanchard, Clifford S. 190924 Laborer
Blanchard, Everett L. 188126 Trader Exempt Postmaster
Blanchard, Everett L. 188327 Trader Exempt postmaster
Blanchard, Everett L. 188528 Exempt Postmaster
Blanchard, F. S. 189139 Farmer
Blanchard, F. S. 189341 Farmer
Blanchard, Fenrick S. 188735 Trader
Blanchard, Fenrick S. 189543 Farmer
Blanchard, Fenrick, S. 188937 Butcher
Blanchard, Fenwick S. 188135 Trader
Blanchard, Fenwick S. 188331 Trader
Blanchard, Fenwick S. 188533 Farmer
Blanchard, Frank W. 188142 Farmer
Blanchard, Frank W. 188344 Farmer
Blanchard, Fred E. 189721 Farmer
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Blanchard, Fred S. 189518 Student Minor
Blanchard, Fred S. 189923 Farmer
Blanchard, Fred S. 190327 Farmer
Blanchard, Fred S. 190529 Farmer
Blanchard, Fred S. 190731 Farmer
Blanchard, Fred S. 190933 Farmer
Blanchard, Fred S. 191741 Farmer
Blanchard, George 188132 Trader
Blanchard, George 188333 Trader
Blanchard, George 188535 Farmer
Blanchard, George 188737 Stock dealer
Blanchard, George 188938 Farmer
Blanchard, George 189140 Farmer
Blanchard, George 189343 Farmer
Blanchard, George W. 188124 Farmer
Blanchard, Harold 191723 Laborer
Blanchard, Harry N. 188918 Minor
Blanchard, Harry N. 189120
Blanchard, Harry N. 189322 Clerk
Blanchard, Harry N. 189524 Clerk
Blanchard, Harry N. 189726 Clerk
Blanchard, Harry N. 189928 Clerk
Blanchard, Harvey C. 189521 Butcher
Blanchard, Harvey C. 189723 Butcher
Blanchard, Harvey C. 189925 Trader Disabled
Blanchard, Harvey C. 190329 Poultry Business
Blanchard, Harvey C. 190531 Poultry man
Blanchard, Harvey C. 190733 Poultry Man
Blanchard, Harvey C. 190935 Poultryman
Blanchard, Harvey C. 191743 Poultry Dealer
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Blanchard, Howard C. 189718 Minor Partly Crippled
Blanchard, Howard C. 189920 Minor
Blanchard, Howard C. 190324 Farmer Disabled Exempt
Blanchard, Howard C. 190526 Florist
Blanchard, Howard C. 190728 Florist
Blanchard, Howard C. 190930 Florist Loss of toe
Blanchard, Howard C. 191740 Florist
Blanchard, Hugh 191719 Student
Blanchard, J. Alvin 188944 Farmer
Blanchard, James A. 188135 Farmer
Blanchard, James A. 188337 Farmer
Blanchard, James A. 188540 Farmer
Blanchard, James A. 188742 Farmer
Blanchard, John D. 188133 Farmer
Blanchard, John D. 188335 Farmer
Blanchard, John D. 188537 Farmer
Blanchard, John D. 188740 Farmer
Blanchard, John D. 188942 Farmer
Blanchard, John D. 189144 Farmer
Blanchard, John F. 189718 Minor
Blanchard, John F. 189921 Laborer
Blanchard, John F. 190324 Laborer
Blanchard, John F. 190526 Motorman
Blanchard, Joseph H. 189519 Student
Blanchard, Joseph T. 188131 Farmer
Blanchard, Joseph T. 188333 Farmer
Blanchard, Joseph T. 188535 Farmer
Blanchard, Joseph T. 188731 Farmer
Blanchard, Joseph T. 188940 Farmer
Blanchard, Joseph T. 189142 Farmer
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Blanchard, Joseph. T. 189344 Farmer
Blanchard, Philip L. 189521 Farmer
Blanchard, Philip L. 189723 Farmer
Blanchard, Philip L. 189925 Farmer
Blanchard, Philip L. 190329 Farmer
Blanchard, Philip L. 190531 Farmer
Blanchard, Philip L. 190733 Farmer
Blanchard, Philip L. 191743 Farmer
Blanchard, Ralph L. 190719 Bookkeeper
Blanchard, Roland 188120 Minor
Blanchard, Roland H. 188322 Farmer
Blanchard, Roland H. 188524 Farmer
Blanchard, Rolf C. 190919 Student
Blanchard, Rolf L. 190921 Clerk
Blanchard, S. L. 188140 Trader
Blanchard, Solomon L. 188338 Trader
Blanchard, Solomon L. 188542 Farmer
Blanchard, Walter E. 188122 Farmer
Blanchard, Walter E. 188324 Farmer
Blanchard, Walter E. 188728 Laborer
Blanchard, Walter E. 189739 Laborer
Blanchard, Walter E. 189941 Laborer
Blanchard, Walter E. 190344 Laborer
Blanchard, William F. 188335 Clerk
Blanchard, William F. 188537 Clerk
Blanchard, William F. 188740 Laborer
Blanchard, William F. 188942 Clerk
Blanchard, Wm. F. 189144 Clerk
Bowen, Archie L. 191725 Mail Carrier R.F.D. Exempt
Bowen, Clarence C. 190519 Laborer Minor
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Bowen, Clarence E. 190924 Laborer
Bowen, Clarence E. 191732 Chauffeur
Bowen, Henry 188118 Minor
Bowen, Henry W. 188320 Minor
Bowen, Henry W. 188522 Trader
Bowen, Henry W. 188724 Trader
Bowen, Henry W. 188926 Laborer
Bowen, Henry W. 189128 Laborer
Bowen, Henry W. 189330 Laborer
Bowen, Henry W. 189532 Laborer
Bowen, Henry W. 189734 Laborer
Bowen, Henry W. 189936 Clerk
Bowen, Henry W. 190340 Storekeeper Post Master Exempt
Bowen, Henry W. 190543 Post Master Exempt
Brackett, Philip R. 188319 Minor
Brackett, Philip R. 188521 Farmer
Brackett, Philip R. 188723 Student
Brackett, Philip R. 188925 Farmer
Brackett, Philip R. 189127 Farmer
Brackett, Reuben G. 188121 Farmer
Brackett, Reuben G. 188323 Farmer
Brackett, Reuben G. 188525 Farmer
Brackett, Reuben G. 188725 Farmer
Brackett, Reuben G. 188929 Farmer
Brackett, Reuben G. 189131 Farmer
Brackett, Reuben G. 189333 Farmer
Brackett, Reuben G. 189535 Farmer
Brackett, Reuben G. 189737  Farmer
Brackett, Reuben G. 189939 Farmer
Brackett, Reuben G. 190343 Farmer
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Bragg, Edward 191718 Chaffeur Coast Guard
Breiel, August W. 189520 Student
Breiel, August W. 189722 Farmer
Breiel, August W. 189924 Laborer
Breiel, Augustus W. 189318 Farmer
Breiel, John P. 189118 Minor
Breiel, John P. 189320 Farmer
Breiel, John P. 189522 Farmer
Breiel, John P. 189724 Farmer Exempt Disabled
Breiel, John P. 189926 Laborer Disabled
Breiel, John P. 190330 Farmer Exempt Disabled
Breiel, John P. 190532 Farmer
Breiel, John P. 190734 Carpenter
Breiel, John P. 190936 Laborer Lost one eye
Breiel, Walter A. 189918 Minor
Breiel, Walter A. 190322 Farmer
Brewer, Fred M. 189718 Marriner Minor
Brewer, Fred M. 189920 Minor
Brewer, Fred N. 191738 Fisherman
Brewer, Joseph 188327 Fisherman
Brewer, Joseph 188528 Fisherman
Brewer, Joseph A. 188933 Fisherman
Brewer, Joseph A. 189135 Fisherman
Brewer, Joseph A. 189337 Fisherman
Brewer, Joseph A. 189539 Seaman
Brewer, Joseph E. 189741 Seaman
Brewer, Joseph E. 189943 Marriner
Brewer, Renwood 188329 Ship carpenter
Brewer, Renwood 188531 Fisherman
Brewer, Renwood 188733 Fisherman
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Brewer, Renwood 188935 Fisherman
Brewer, Renwood 189137 Fisherman
Brewer, Renwood 189340 Fisherman
Brewer, Renwood 189542 Seaman
Brewer, Renwood 189744 Seaman
Britton, E. F. 189327 Laborer
Brooks, William S. 190533 Farmer
Brooks, William S. 190943 Farmer
Brown William P. 189532 Butcher
Brown, Archie S. 190918 Student
Brown, Charles E. 189333 Laborer
Brown, Charles N. S.  188933 Peddler
Brown, F. M. 190931 Farmer
Brown, Forrest E. 190943 Farmer
Brown, Frank M. 190535 Farmer
Brown, Frank M. 191735 Farmer
Brown, Frank N. 190737 R. R. Employee
Brown, Joseph 188731 Fisherman
Brown, Leland S. 191739 Farmer
Brown, Robert G. 188126 Railroad Hand
Brown, Robert G. 188328 Farmer
Brown, Robert G. 188731 Can Maker
Brown, William 188119 Minor
Brown, William P. 188925 Peddler
Brown, William P. 189734 Trackman
Brown, William P. 189936 RR Hand
Brown, William P. 190340 Section Man
Brown, William P. 190542 R.R. Employee
Brown, William P. 190744 Laborer
Brown, William P. 190944 Laborer
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Brown, Wm. P. 189332 Laborer
Bruns, Neils A. 190920 Student
Bryan, Ivan S. 190719 Carpenter
Bryan, Ivan S. 190921 Laborer
Bryan, Ivan W. 188318 Minor
Bryan, Ivan W. 188519 Minor
Bryden, David N. 189121 Laborer
Burgess, James 188320 Minor
Burnell, Eli W. 190320 Laborer  Minor
Burnell, Eli W. 190522 Clerk
Burnell, Eli W. 190724 Laborer
Burnell, Eli W. 190926 Laborer
Burnell, Ernest 190524 Farmer
Burnell, Ernest L. 190322 Farmer
Burnell, Ernest L. 190726 Laborer
Burnell, Ernest L. 190929 Farmer
Burnell, Ernest L. 191737 Farmer
Burnell, Everett 189919 Minor
Burnell, Fred E. 189322 Farmer
Burnell, Fred E. 1897Farmer
Burnell, Fred E. 189928 Farmer
Burnell, Fred E. 190332 Farmer
Burnell, Fred E. 190534 Farmer
Burnell, Fred E. 190736 Farmer
Burnell, Fred E. 190938 Farmer
Burnell, Millard W. 189721 Laborer
Burnell, Millard W. 189923 Laborer
Burnell, Millard W. 190324 Clerk   
Burnell, Millard W. 190526 Farmer
Burnell, Millard W. 190731 Laborer
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Burnell, Millard W. 190931 Butcher Varicose veins
Burnell, Millard W. 191741 Farmer
Burnell, Perry D. 1897Laborer
Burnell, Perry D. 189921 Laborer
Burnell, Perry D. 190325 Laborer
Burnell, Perry D. 190527 Laborer
Burnell, Perry D. 190729 Laborer
Burnell, Perry D. 190931 Farmer
Burnell, Perry D. 191739 Farmer
Burnell, Ralph L. 191725 Farmer
Burnell, Ripley F. 190318 Student Minor
Burnell, Ripley F. 190520 Laborer Minor
Burnell, Ripley F. 190722 Laborer  
Burnell, Ripley F. 190924 Farmer  
Burnell, Ripley F. 191732  Farmer
Burnham, George M. 190520 Laborer Disabled
Burnham, Myron M. 189929 Farmer
Burnham, Myron M. 190333 Farmer
Burnham, Myron M. 190529 Farmer
Burnham, Myron M. 190737 Famer
Burnham, Myron M. 190939 Farmer
Burnham, Walter. G. 190722 Mail Carrier Disabled
Buxton, A. Howard 188143 Farmer
Buxton, David A. 188134 Clerk
Buxton, David A. 188538 Clerk
Buxton, Wilbur R. 191726 Farmer
Byram, Frank L. 189921 Laborer
Byram, Frank L. 190324 Laborer
Cail, J. A. 191744 Farmer
Calder Matthias A. 189943 Fisherman
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Calder, John 188936 Fisherman
Calder, John W. 189138 Fisherman
Calder, John W. 189340 Fisherman
Calder, John W. 189542 Fisherman
Calder, John W. 189744 Farmer
Calder, Matthias 189132 Fisherman
Calder, Matthias A. 189741 Fisherman
Calder, Silas 191731 Fisherman
Calder, Silas A. 190519 Fisherman Minor
Calder, Silas A. 190720 Fisherman
Calder, Silas A. 190922 Fisherman Minor
Calder, Walter 190925 Laborer
Calder, Walter H. 190523 Fisherman
Calder, Walter H. 190725 Fisherman
Calder, Walter H. 191735 Fisherman
Cameron, John B. 189323 Millhand
Caswell, Frank F. 188533 Laborer
Chamberlain, Edward B. 190324 Teacher
Chamberlain, Edward B. 190526 Professor
Chamberlain, Edward B. 190729 Teacher
Chamberlain, Edward J. 188337 Ship carpenter
Chamberlain, Edward J. 188539 Fisherman
Chamberlain, Edward J. 188740 Fisherman
Chase, Arno S. 188119 Minor
Chase, Arno S. 188320 Clerk Minor
Chase, Arno S. 188522 Clerk
Chase, Arno S. 188926 Gardener
Chase, Arno S. 189128 Gardener
Chase, Arno S. 189330 Florist
Chase, Arno S. 189532 Florist
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Chase, Arno S. 189734 Florist
Chase, Arno S. 189936 Florist
Chase, Arno S. 190340 Florist
Chase, Arno S. 190542 Florist
Chase, Arno S. 190744 Florist
Chase, Frank H. 188319 Clerk Minor
Chase, Frank H. 188521 Clerk
Chase, Frank H. 188723 Gardener
Chase, Frank H. 188925 Florist
Chase, Frank H. 189127 Gardener
Chase, Frank H. 189329 Florist
Chase, Frank H. 189531 Florist
Chase, Frank H. 189733 Florist
Chase, Frank H. 189935 Florist
Chase, Frank H. 190339 Florist
Chase, Frank H. 190541 Florist
Chase, Frank H. 190742 Florist
Chase, Fred E. 190327 Clerk
Chase, Fred E. 190530 Clerk
Chase, Fred E. 190732 Clerk
Chase, Fred E. 190934 Poultryman
Chase, Fred E. 191742 Poultry Dealer
Christiansen, Christian 190535 Farmer
Christiansen, Christian 190737 Farmer
Christiansen, Christian 190940 Farmer
Christianson, Christian 189929 Laborer
Christianson, Christian 190334 Farmer
Cleaves, Aaron 188340 Marriner
Cleaves, Aaron 188542 Marriner
Cleaves, Aaron 188744 Marriner
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Cleaves, Charles A. 188919 Minor
Cleaves, Charles A. 189121 Laborer
Cleaves, Charles A. 1899Fisherman
Cleaves, Charles A. 190334 Marriner
Cleaves, Charles A. 190535 Carpenter
Cleaves, Charles A. 190736 Carpenter
Cleaves, Charles A. 190938 Carpenter
Cleaves, Clinton 189918 Minor
Cleaves, Clinton H. 190928 Clerk
Cleaves, George A. 191720 Fisherman
Cleaves, George L. 188719 Minor
Cleaves, George L. 188921 Marriner
Cleaves, George L. 189528 Seaman
Cleaves, George L. 190336 Marriner
Cleaves, George L. 190537 Fisherman
Cleaves, George L. 190740 Fisherman
Cleaves, George L. 190942 Fisherman
Cleaves, Isaac H. 188332 Marriner
Cleaves, Isaac H. 188533 Fisherman
Cleaves, Reuben H. 188325 Marriner
Cleaves, Reuben H. 188524 Fisherman
Cleaves, Reuben H. 188729 Fisherman
Cleaves, Reuben H. 188931 Laborer
Cleaves, Reuben H. 189133 Laborer
Cleaves, Reuben H. 189335 Laborer
Cleaves, Reuben H. 189537 Trader
Cleaves, Reuben H. 189739 Trader
Cleaves, Reuben H. 189941 Trader
Clough, Elbridge R. 188140 Farmer
Clough, Elbridge R. 188342 Farmer
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Clough, Elbridge R. 188544 Farmer
Clough, George 190528 Laborer
Clough, George A. 190729 Student
Clough, Howard B. 189318 Farmer
Clough, Howard B. 189520 Student
Clough, Howard B. 189722 Farmer
Clough, Howard B. 189924 Farmer
Clough, Howard B. 190328 Mail Clerk
Clough, Simeon L. 188136 Farmer
Clough, Simeon L. 188338 Farmer
Clough, Simeon L. 188540 Farmer
Clough, Simeon L. 188742 Farmer
Clough, Simeon L. 188944 Farmer
Cobb, Albert 190528 Clerk
Cobb, Herbert H. E. 189940 Laborer
Cobb, Julius 188323 Farmer
Cobb, Lorenzo 188534 Fisherman
Cody, Walter H. 190935 Laborer
Cole, Herber B. 188918 Minor
Cole, Herbert B. 189120 Minor
Cole, Herbert B. 189524 Teacher
Cole, Herbert B. 189726 Teacher
Cole, Herbert B. 189928 Teacher
Cole, John A. 188328 Steamboat man
Cole, John A. 188527 Engineer Exempt
Cole, Nathaniel A. 188737 Can Maker
Cole, Nathaniel A. 188939 Can Maker
Cole, Nathaniel A. 189141 Can Maker
Cole, Nathaniel A. 189343 Can Maker
Cole, Nathaniel A. 189544 Farmer
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Coleman, John W. 190937 Contractor
Collamore, Davis 189318 Laborer
Collins, Fred H. 188919 Minor
Collins, Fred H. 189121 Butcher
Collins, Fred H. 189324 Butcher
Collins, Fred H. 189525 Laborer
Collins, Fred H. 189727 Laborer
Collins, Fred H. 189929 Laborer
Collins, Fred H. 190333 Storekeeper
Collins, Fred H. 190535 Merchant
Collins, Fred H. 190736 Laborer
Collins, Fred H. 190936 Merchant
Collins, Geo. W. 189327 Butcher
Collins, George W. 188518 Minor
Collins, George W. 188720 Minor
Collins, George W. 188922 Butcher
Collins, George W. 189124 Butcher
Collins, George W. 189528 Butcher
Collins, George W. 189730  Butcher
Collins, George W. 189933 Trader
Collins, Mark I. 189519 Student Minor
Collins, Mark I. 189720 Minor
Collins, Mark I. 189923 Clerk
Conant, Fred O. 188123 Farmer
Conant, Fred O. 188325 Merchant
Cook, George 188529 Engineer Exempt
Cook, George W. 188731 Engineer Exempt
Copp, Clifton 191727 Carpenter
Copp, Edward F. 190719 Farmer
Copp, John F. 188136 Cooper
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Copp, John F. 188338 Cooper
Copp, John F. 188542 Cooper
Cox, Henry 188727 Laborer
Cressey, Anson G. 188733 Laborer  
Cressey, Anson G. 188936 Laborer
Cressey, Anson G. 189138 Fisherman
Cressey, Anson G. 189542 Fisherman
Cressey, Anson G. 189744 Fisherman
Cressey, Anson S. 189340 Fisherman
Cressey, Charles T. 188719 Minor
Crickett, Frederick 188744 Marriner
Crocker, Arthur 189925 Laborer
Crocker, Arthur M. 190329 Clerk
Crocker, Arthur M. 190531 Merchant
Crocker, Arthur M. 190934 Clerk
Crocker, Arthur N. 190733 Clerk
Crockett, Ellsworth 188319 Minor
Crockett, Joseph 188325 Farmer
Curit, Alpha T. 190321 Farmer
Curit, Alpha T. 190523 Laborer
Curit, Alpha T. 190736 Laborer
Curit, Alpha T. 190928 Laborer
Curit, Carrol C. 190324 Carpenter
Curit, Carrol C. 190527 Carpenter
Curit, Carroll C. 190729 Carpenter
Curit, Charles C. 190519 Laborer Minor
Curit, Elmer F. 188320 Minor
Curit, Elmer F. 188522 Marriner
Curit, Elmer F. 188724 Marriner
Curit, Elmer F. 188926 Marriner
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Curit, Elmer F. 189128 Marriner
Curit, Elmer F. 189330 Marriner
Curit, Elmer F. 189532 Laborer
Curit, Elmer F. 189734 Laborer
Curit, Elmer F. 189936 Laborer
Curit, Elmer F. 190340 Fisherman
Curit, Elmer F. 190543 Laborer
Curit, Elmer F. 190744 Carpenter
Curit, Forest E. 189720 Minor
Curit, Forest E. 190728 Laborer
Curit, Forrest E. 189922 Laborer
Curit, Forrest E. 190326 Fisherman
Curit, Forrest E. 190526 Laborer
Curit, Forrest E. 190930 Fisherman
Curit, Fred W. 189723 Laborer
Curit, Fred W. 189925 Laborer
Curit, Fred W. 190329 Fisherman
Curit, Fred W. 190531 Fisherman
Curit, Harold B. 190321 Teamster
Curit, Harold B. 190524 Laborer
Curit, Harold B. 190726 Laborer
Curit, Harold B. 190929 Clerk
Curit, Harold B. 191735 Mail Carrier Exempt
Curit, Howard 188519 Minor
Curit, Howard 188721 Farmer
Curit, Howard M. 188923 Farmer
Curit, Howard M. 189125 Farmer
Curit, Howard M. 189327 Farmer
Curit, Howard M. 189528 Farmer
Curit, Howard M. 189730 Farmer
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Curit, Howard M. 189932 Fisherman
Curit, Howard M. 190338 Farmer
Curit, Howard M. 190541 Farmer
Curit, Howard M. 190942 Road Com.
Curit, J. F. 188343 Marriner
Curit, John W. jr 189923 Farmer
Curit, John W. jr. 189721 Farmer
Curit, Merton 188719 Minor
Curit, Merton E. 189325 Laborer
Curit, Merton E. 189526 Fisherman
Curit, Merton E. 189728 Fisherman
Curit, Merton E. 189930 Fisherman
Curit, Merton E. 190335 Fisherman
Curit, Merton E. 190537 Fisherman
Curit, Merton E. 190738 Fisherman
Curit, Merton E. 190941 Fisherman
Curit, Sewall 188335
Curit, Sewall 188537 Fisherman
Curit, Sewall M. 188739 Fisherman
Curit, Sewall M. 188939 Fisherman
Curit, Sewall M. 189141 Fisherman
Curit, Sewall M. 189343 Fisherman
Curit, Sewall M. 189545 Seaman
Curit, Walter 188918 Minor
Curit, Walter J. 189120 Minor
Curit, Walter J. 189321 Laborer
Curit, Walter J. 189523 Laborer
Curit, Walter J. 189725 Laborer
Curit, Walter J. 189927 Laborer
Curit, Walter J. 190330 Farmer
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Curit, Walter J. 190535 Farmer
Curit, Walter J. 190736 Farmer
Curit, Walter J. 190939 Caretaker
Curit, Walter J. 191744 Caretaker
Curit, Weston G. 189123 Laborer
Curit, Weston J. 188921 Laborer
Curit, William J. Jr. 190937 Electrician
Cushing, Francis E. 1883Fisherman
Darling, George 188336 Fisherman
Darling, George 188538 Fisherman
Darling, George 188738 Fisherman
Darling, George 188939 Fisherman
David, Collamore 189520 Laborer Minor
Davis, Frank W. 189536 Clergyman Exempt
Davis, Frank W. 189738 Clergyman
Davis, George F. 190925 R.R. Employee
Davis, George H. 190724 R.R. Employee
Davis, Henry B. 189720 Minor
Davis, Horace O. 189743 Millhand
Dewey, Andrew 188130 Farmer
Dewey, Andrew 188332 Farmer
Dexter, Frank H. 188126 Unknown
Dicker, Leforest J. 188920 Telegraph Operator Exempt
Doble, Alva 189338 Blacksmith
Doble, Alvin B. 189318 Minor
Donahue, Michael 188118 Minor
Doughty, A. 189318 Minor
Doughty, Alfred W. 189521 Farmer
Doughty, Alfred W. 189723 Clerk
Doughty, Alfred W. 189929 Clerk
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Doughty, Alfred W. 190328 Clerk
Doughty, Alfred W. 190531 Trader Postmaster Exempt
Doughty, Alfred W. 190734 Trader Postmaster Exempt
Doughty, Alfred W. 190935 Merchant Postmaster
Doughty, Alfred W. 191743 Farmer Postmaster Exempt
Doughty, Alonzo 188323 Marriner
Doughty, Alonzo A. 188929 Laborer
Doughty, Arnasy 188724 Fisherman
Doughty, Arthur L. 189522 Farmer
Doughty, Arthur L. 189724 Farmer
Doughty, Arthur L. 189926 Farmer
Doughty, Arthur L. 190330 Fisherman
Doughty, Arthur M. 189320 Fisherman Minor
Doughty, Arthur N. 189118 Minor
Doughty, B. G. 189121 Laborer
Doughty, Benj F. 191725 Farmer
Doughty, Bertrand G. 188919 Minor
Doughty, Bertrand J. 189323 Laborer
Doughty, Bertrand J. 189524 Clerk
Doughty, Carl 190941 Farmer
Doughty, Carl E. 188719 Minor
Doughty, Carl E. 188921 Farmer
Doughty, Carl E. 189123 Farmer
Doughty, Carl E. 189325 Farmer
Doughty, Carl E. 189527 Farmer
Doughty, Carl E. 189729 Farmer
Doughty, Carl E. 189931 Farmer
Doughty, Carl E. 190334 Farmer
Doughty, Carl E. 190537 Farmer
Doughty, Carl E. 190739 Farmer
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Doughty, Cecil M. 191724 Fisherman
Doughty, Clifford 191723 Fisherman
Doughty, Clinton C. 188319 Minor
Doughty, Daniel 188335 Fisherman
Doughty, Daniel 188537 Fisherman
Doughty, Daniel 188738 Fisherman
Doughty, Daniel 188941 Fisherman
Doughty, Daniel 189143 Fisherman
Doughty, E. 190936 Fisherman
Doughty, Eben A. 189520 Fisherman Minor
Doughty, Eben A. 189722 Fisherman
Doughty, Eben A. 189924 Fisherman
Doughty, Eben A. 190328 Fisherman
Doughty, Eben A. 190530 Fisherman
Doughty, Eben A. 190733 Fisherman
Doughty, Ebru A. 191742 Fisherman
Doughty, Edmond L. 190728 Fisherman
Doughty, Edmund L. 190324 Fisherman
Doughty, Edward L. 189718 Minor
Doughty, Edward L. 189920 Minor
Doughty, Edward L. 190526 Fisherman
Doughty, Edward L. 191740 Fisherman
Doughty, Elijah 188920 Minor
Doughty, Elijah 189122 Fisherman
Doughty, Elijah 189324 Fisherman
Doughty, Ernest L. 190524 Fisherman
Doughty, Ernest L. 190727 Fisherman
Doughty, Ernest L. 190933 Fisherman
Doughty, Ernest L. 191738 Fisherman
Doughty, Evan 190318 Fisherman Minor
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Doughty, Everett F. 188320 Minor
Doughty, Everett F. 188522 Fisherman
Doughty, Everett F. 188723 Fisherman
Doughty, Everett F. 188927 Fisherman
Doughty, Everett F. 189129 Fisherman
Doughty, Everett F. 189329 Fisherman
Doughty, Everett F. 189531 Fisherman
Doughty, Everett F. 189733 Fisherman
Doughty, Everett F. 189935 Fisherman
Doughty, Frank N. 188127 Farmer
Doughty, Frank N. 188329 Farmer
Doughty, Frank N. 188531 Farmer
Doughty, Frank N. 188733 Farmer
Doughty, Frank N. 188935 Farmer
Doughty, Frank N. 189137 Farmer
Doughty, Frank N. 189339 Farmer
Doughty, Frank N. 189540 Farmer
Doughty, Frank N. 189742 Farmer
Doughty, Frank N. 189944 Farmer
Doughty, Fred 189719 Minor
Doughty, Fred 189921 Laborer
Doughty, Fred E. 190324 Farmer
Doughty, Fred E. 190527 Farmer
Doughty, Fred E. 190729 Farmer
Doughty, Fred E. 190932 Farmer
Doughty, Fred E. 191739 Farmer
Doughty, Fred W. 189323 Fisherman
Doughty, Fred W. 189525 Fisherman
Doughty, Fred W. 189727 Fisherman
Doughty, Fred W. 190333 Fisherman
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Doughty, Fred W. 190939 Laborer
Doughty, Frederick 189121 Fisherman
Doughty, Frederick W. 188919 Minor
Doughty, Geo. H. 189745 Fisherman
Doughty, Geo. S. 191728 Fisherman
Doughty, George 188530 Fisherman
Doughty, George 188734 Fisherman
Doughty, George 188937 Laborer
Doughty, George 189139 Laborer
Doughty, George H. 189341 Laborer
Doughty, George H. 189543 Fisherman
Doughty, George S. 188138 Iron founder
Doughty, George S. 188340 Iron founder
Doughty, George S. 188542 Farmer
Doughty, George S. 190719 Fisherman
Doughty, Geroge S. 188744 Farmer
Doughty, Gilbert 189136 Fisherman
Doughty, Hartley L. 188321 Fisherman
Doughty, Hartley L. 188523 Fisherman
Doughty, Hartley L. 188725 Fisherman
Doughty, Herbert C. 191728 Fisherman
Doughty, Herman 189729 Laborer
Doughty, Herman L. 188719 Minor
Doughty, Herman L. 188921 Laborer
Doughty, Herman L. 189123 Laborer
Doughty, Herman L. 189325 Laborer
Doughty, Herman L. 189527 Laborer
Doughty, Herman L. 189931 Laborer
Doughty, Herman L. 190335 Fisherman
Doughty, Herman L. 190537 Fisherman
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Doughty, Herman L. 190740 Fisherman
Doughty, Herman L. 190943 Fisherman
Doughty, Hollis 188141 Teamster
Doughty, Ivan 190720 Fisherman
Doughty, Ivan 190922 Fisherman
Doughty, John M 188743 Carpenter
Doughty, John M. 188541 Farmer
Doughty, John N. 188340 Carpenter
Doughty, Stephen A. 188940 Fisherman
Doughty, Stephen A. 189142 Fisherman
Doughty, Stephen A. 189344 Fisherman
Doughty, Sydney A. 191719 Fisherman
Due, Andrew 188534 Farmer
Due, Andrew 188736 Farmer
Duff, Edward J. 190318 Student Minor
Duff, Edward J. 190520 Laborer Minor
Duffy, James 188736 Laborer
Duffy, James 188938 Laborer
Duffy, James 189139 Laborer
Dunn Julien S. 189920 Minor
Dunn, F. W. 190929 Laborer
Dunn, J. W. 191725 Clerk Auto supplies
Dunn, James L. 188320 Minor
Dunn, James L. 188521 Trader
Dunn, James L. 188723 Can Maker
Dunn, James L. 188925 Merchant
Dunn, James L. 189127 Trader
Dunn, James L. 189328 Merchant Exempt Postmaster
Dunn, James L. 189531 Postmaster Exempt
Dunn, James L. 189733 Post Master Exempt
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Dunn, James L. 189935 Merchant Exempt Postmaster
Dunn, James L. 190339 Storekeeper Postmaster Exempt
Dunn, James L. 190541 Merchant Postmaster Exempt
Dunn, James L. 190743 Trader Postmaster Exempt
Dunn, John E. 188128 Trader
Dunn, John E. 188330 Trader
Dunn, John E. 188531 Trader
Dunn, John E. 188734 Merchant
Dunn, John E. 188937 Merchant
Dunn, John E. 189138 Trader
Dunn, John E. 189340 Merchant
Dunn, Julian 191737 Electrical Engineer
Dunn, Julian S. 190324 Electrician
Dunn, Julien S. 189718 Minor Student
Dunn, Walter C. 188325 Farmer
Dunn, Walter C. 188528 Farmer
Dunn, Walter E. 189318 Minor
Dunn, Walter E. 189520 Clerk Minor
Dunn, Walter E. 189722 Laborer
Dunn, Walter E. 189924 Laborer
Dunn, Walter E. 190330 Farmer
Dunn, Walter E. 190530 Farmer
Dunn, Walter E. 190732 Farmer
Dunn, Walter E. 190934 Farmer
Dunn, Walter E. 191742 Farmer
Duran, John R. 188136 Farmer
Duran, John R. 188338 Farmer
Duran, John R. 188539 Farmer
Duran, John R. 188741 Farmer
Duran, John R. 188943 Farmer
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Dyer, Alfred L. 188330 Farmer
Dyer, Alfred L. 188532 Farmer
Dyer, Alfred L. 188733 Farmer
Dyer, Alfred S. 188126 Farmer
Dyer, Alonzo A. 190941 Fisherman
Dyer, Alonzo G. 189527 Fisherman
Dyer, Alonzo G. 189729 Fisherman
Dyer, Alonzo G. 189931 Fisherman
Dyer, Alonzo G. 190334 Fisherman
Dyer, Alonzo G. 190537 Fisherman
Dyer, Joseph 191718 Fisherman
Dyer, L. P. S. 188123 Farmer
Dyer, L. P. S. 188325 Farmer
Dyer, Lemuel W. 189540 Farmer
Dyer, Lemuel W. 190320 Student Minor
Dyer, Lemuel W. 190926 Farmer
Dyer, Lemuel W., Jr 190522 Farmer
Dyer, Quincy P. S. 188527 Farmer
Dyer, Quincy P. S. 188730 Farmer
Eastman, Charles P. 189140 Farmer
Eastman, Charles P. 189544 Farmer
Eaton, Cyrus H. 188137 Laborer Exempt Subject to fits
Eaton, Cyrus H. 188339 Laborer Exempt Subject to fits
Eaton, Cyrus H. 188541 Laborer Subject to fits
Eaton, Cyrus H. 188743 Laborer Subject to fits
Edson, Everett C. 189324 Farmer
Edwards, Edwin 188735 Laborer
Edwards, Edwin 188937 Trackman
Edwards, Edwin 189139 Trackman
Edwards, Edwin 189341 Trackman
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Edwards, Edwin 189543 Trackman
Edwards, Edwin 189745 Trackman
Ellegood, John 188720 Minor
Emerson, Frank 191735 Mill-Man
Emery, George A. 190325 Laborer
Emery, George W. 191731 Farmer
Emery, Joel P. 190330 Tel. Operator Station Agt.
Emmons, Hudson S. 188531 Fisherman
Emmons, Hudson S. 188732 Fisherman
Emmons, Hudson S. 188935 Fisherman
Emmons, Hudson S. 189137 Fisherman
Emmons, Hudson S. 189339 Fisherman
Emmons, Hudson S. 189541 Seaman
Emmons, Hudson S. 189743 Laborer
Estes, Chester A. 189518 Laborer Minor
Estes, Chester M. 189720 Minor
Estes, Chester M. 189922 Laborer
Estes, Edmond 188735 Fisherman
Estes, Edmund 188938 Laborer
Estes, Edmund 189138 Laborer
Estes, Edmund 189340 Laborer
Estes, Edmund 189542 Laborer
Estes, Edmund 189744 Fisherman
Estes, Elijah 189730 Fisherman
Estes, Elijah 190336 Fisherman
Estes, Elijah 190538 Fisherman
Estes, Elijah B. 188923 Fisherman
Estes, Elijah B. 189124 Fisherman
Estes, Elijah B. 189326 Fisherman
Estes, Elijah B. 189528 Fisherman
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Estes, Elijah B. 189932 Fisherman
Estes, Elijah B. 190740 Fisherman
Estes, Elijah B. 190942 Fisherman
Estes, Fred E. 189918 Minor
Estes, Ralph L. 190718 Fisherman
Estes, Ralph L. 190920 Laborer
Estes, William G. 190527 Clerk
Estes, William G. 190729 Hotel Clerk
Estes, William G. 190932 Waiter
Estes, Winfield S. 189335 Laborer
Eveleth, Robert W. 190321 Laborer
Fabriches, Henry 188723 Laborer
Farwell Edward L. 189527 Painter
Farwell Gorham L. 189932 Carpenter
Farwell, Andrew M. 188130 Farmer
Farwell, Andrew M. 188332 Farmer
Farwell, Andrew M. 188533 Carpenter
Farwell, Andrew M. 188736 Carpenter
Farwell, Andrew M. 188938 Carpenter
Farwell, Andrew M. 189140 Farmer
Farwell, Andrew M. 189543 Carpenter
Farwell, Andrew M. 189745 Carpenter
Farwell, Arthur 190931 Street R.R.
Farwell, Arthur 191739 Farmer
Farwell, Arthur L. 189720 Student
Farwell, Arthur L. 189922 Laborer
Farwell, Arthur M. 190528 Clerk
Farwell, Arthur M. 190730 Clerk
Farwell, Charles L. 190718 Farmer
Farwell, Charles L. 190921 Laborer
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Farwell, Delfred 188919 Minor
Farwell, Delfred 189322 Farmer
Farwell, Delfred C. 189120 Minor
Farwell, Delfred C. 189524 Tel. Operator
Farwell, Delfred C. 189726 Tel. Operator
Farwell, Edward L. 188719 Minor
Farwell, Edward L. 188921 Laborer
Farwell, Edward L. 189123 Laborer
Farwell, Edward L. 189325 Merchant
Farwell, Edward L. 189729 Carpenter
Farwell, Edward L. 189931 Carpenter
Farwell, Edward L. 190334 Painter
Farwell, Edward L. 190536 Painter
Farwell, Edward L. 190739 Painter
Farwell, Edward L. 190941 Painter
Farwell, Ellis 189322 Laborer
Farwell, Ellis N. 188918 Minor
Farwell, Ellis N. 189120 Minor
Farwell, Ellis N. 190332 Painter
Farwell, Eugene 189320 Farmer Minor
Farwell, Frank A. 189923 Farmer
Farwell, Frank A. 190327 Farmer
Farwell, Frank O. 189519 Student Minor
Farwell, Gorham L. 188720 Minor
Farwell, Gorham L. 188922 Laborer
Farwell, Gorham L. 189124 Carpenter
Farwell, Gorham L. 189326 Carpenter
Farwell, Gorham L. 189528 Carpenter
Farwell, Gorham L. 189730 Carpenter
Farwell, Gorham L. 190336 Carpenter
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Farwell, Gorham L. 190538 Carpenter
Farwell, Gorham L. 190740 Carpenter
Farwell, Gorham L. 190942 Carpenter
Farwell, John N. 188144 Carpenter
Farwell, Lincoln L. 189932 Trader
Farwell, Lindon L. 189730 Can Maker
Farwell, Linwood 188518 Minor
Farwell, Lorenzo 188135 Farmer
Farwell, Lorenzo 188337 Carpenter
Farwell, Lorenzo D. 188541 Blacksmith
Farwell, Lorenzo D. 188742 Farmer
Farwell, Lorenzo D. 188944 Farmer
Farwell, Lyndon L. 188720 Minor
Farwell, Lyndon L. 188922 Can Maker
Farwell, Lyndon L. 189124 Can Maker
Farwell, Lyndon L. 189326 Can Maker
Farwell, Lyndon L. 189528 Canner
Farwell, Neal D. 188137 Farmer
Farwell, Neal D. 188339 Farmer
Farwell, Neal D. 188540 Farmer
Farwell, Neal D. 188742 Farmer
Farwell, Neal D. 188944 Farmer
Farwell, Simeon L. 188136 Painter 
Farwell, Simeon L. 188338 Painter
Farwell, Walter 189322 Farmer
Farwell, Walter M. 189523 Laborer
Farwell, Walter M. 189725 Laborer
Farwell, Walter N. 189119 Minor
Farwell, Warren E. 191723 Farmer
Fenderson, Willard N. 189532 Canner
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Fenderson, Willard N. 189734 Merchant
Fenderson, Willard N. 189936 Packer
Fenderson, Willard N. 190340 Packer
Fenderson, Willard N. 190542 Packer
Fenderson, Willard N. 190744 Canner
Field, Charles H. 1897Laborer
Field, Charles H. 189925 Farmer
Field, Jean 190935 Laborer
Field, Jean M. 190329 Millhand
Field, Jean M. 190531 Laborer
Field, John W. 188119 Minor
Field, John W. 188321 Railroad man
Field, John W. 188523 Laborer
Fields, Jean M. 190733 Laborer
Flint, Fred H. 189521 Farmer
Flint, Fred H. 189723 Farmer
Flint, Fred H. 189925 Farmer
Flint, Fred H. 190733 Farmer
Flint, Fred H. 190935 Farmer
Flint, Fred H. 191743 Farmer
Flint, Fred W. 190329 Farmer
Flint, Fred W. 190531 Farmer
Flint, Leonard 188139 Farmer
Flint, Leonard 188341 Farmer
Flint, Leonard 188542 Farmer
Flint, Leonard 188744 Farmer
Flint, Leonard 191725 Farmer
Fogg, Fred T. 190737 Farmer
Fogg, Fred T. 190939 Farmer
Fogg, Lester A. 190920 Laborer Minor
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Fogg, Walter R. 190922 Farmer
Fowler, James 1885Laborer
Frost, Charles H. 189722 Fisherman
Frost, Charles H. 190328 Fisherman
Frost, Charles H. 190529 Laborer
Frost, Charles H. 190731 Laborer
Frost, Jacob H. 189724 Fisherman
Frost, Will E. 188722 Laborer
Gagnon, Ernest 191730 Line-Man
Gerow, G. W. 189123 Teacher
Gerow, G. W. 189325 Teacher
Gerow, G. W. 189527 Dentist
Gilliam, James M. 189320 Minor
Gilliam, James W. 189522 Fisherman
Gilliam, James W. 189724 Fisherman
Gilliam, James W. 189926 Fisherman
Gilliam, James W. 190330 Fisherman
Gilliam, James W. 190734 Fisherman
Gilliam, William 190938 Fisherman
Glennon, Edward J. 190728 Laborer
Goding, James G. 190725 R.R. Employee
Goodenow, Charles 1885Laborer
Goodenow, David 188132 Farmer
Goodenow, David 188344 Farmer
Goodenow, Frederick 188518 Laborer Minor
Goodenow, Joseph S. 188735 Farmer
Goodenow, Joseph S. 188933 Carpenter
Goodenow, Robert 188740 Farmer
Goodenow, Robert 188942 Farmer
Goodenow, Robert 189144 Farmer
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Gordon 1891Telegraph Operator Exempt
Gordon, Eugene 189328 Telegraph Operator Exempt
Gordon, U. G. 189732 Station Agt. Tel Operator
Gordon, U. G. 190943 Merchant
Gordon, Ulysses G. 190742 Clerk
Gordon, W. G. 189530 Station Agt. & Tel. Operator
Gordon, Walter L. 191730 Farmer
Gould, Henry L. 189120 Minor
Gould, Howard N. 190333 Drover
Graffam, Charles 188337 Farmer
Graffam, Charles 188539 Laborer
Graffam, Charles F. 188132 Farmer
Graffam, Hall C. 188320 Farmer Minor
Graffam, Hall C. 188522 Laborer
Graffam, Hall L. 188119 Minor
Graham, William I. 190323 Farmer
Gram, Neils A. 188728 Farmer
Gram, Neils A. 189334 Farmer
Gram, Neils A. 189536 Farmer
Gram, Neils A. 190344 Farmer
Gram, Niels A. 189132 Farmer
Grannel, Albert H. 188743 Laborer
Grannell, Albert 188338 Marriner
Grannell, Albert R. 188541 Fisherman
Grannell, Arthur L. 189720 Minor
Grannell, Arthur L. 190327 Fisherman
Grannell, Arthur L. 190529 Laborer
Grannell, Carl A. 190918 Laborer Minor
Grannell, Charles A. 188344 Farmer
Grannell, Chas. A. 191726 Laborer
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Greeley, Maurice L. 189137 Carpenter
Greely, Adelbert I. 189527 Laborer
Greely, Charles 188337
Greely, Charles H. 188544 Laborer
Greely, Dell 189324 Clerk
Greely, Maurice L. 188125 Carpenter
Greely, Maurice L. 188327 Carpenter
Greely, Maurice L. 188530 Carpenter
Greely, Maurice L. 188733 Carpenter
Greely, Maurice L. 188935 Carpenter
Greely, Maurice L. 189338 Carpenter
Greely, Maurice L. 189540 Carpenter
Greely, Maurice L. 189742 Carpenter
Greely, Maurice L. 189944 Carpenter
Green, John B. 188736 Laborer
Green, William 190324 Marriner
Griffin, Albert F. 188732 Fisherman
Griffin, Alpheas 188730 Fisherman
Grunnell, Arthur L. 189519 Laborer Minor
Gurnett, Arthur L. 189922 Laborer
Hale, L. L. 189339 Physician
Hale, L. L. 189541 Physician
Hale, Leon L. 188937 Physician
Hale, Leon L. 189139 Physician
Hale, Leon L. 189740 Physician
Hale, Leon L. 189942 Physician
Hall, Edward T. 188135 Farmer
Hall, Edward T. 188337 Farmer
Hall, Edward T. 188538 Farmer
Hall, Edward T. 188740 Farmer
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Hall, Edward T. 188942 Farmer
Hall, Edward T. 189144 Farmer
Hall, Geo. F. 189321 Farmer
Hall, Geo. M. F. 191735 Farmer
Hall, George F. 189119 Minor
Hall, George F. 189523 Farmer
Hall, George F. 189725 Farmer
Hall, George F. 189927 Laborer
Hall, George F. 190331 Farmer
Hall, George F. 190533 Farmer
Hall, George F. 190735 Farmer
Hall, George F. 190937 Farmer
Hall, George M. F. 190523 Farmer
Hall, George M. F. 190725 Farmer
Hall, George M. F. 190927 Farmer
Hall, H. T. 189319 Minor
Hall, Herbert F. 189520 Laborer Minor
Ham, Edward E. 190737 Farmer
Ham, Edward G. 190535 Farmer
Ham, George A. 188737 Laborer
Ham, George A. 188940 Marriner
Ham, George E. 188918 Minor
Ham, George E. 1897Laborer
Ham, George E. 189928 Laborer
Hamilton, Addison B. 188919 Minor
Hamilton, Addison B. 189121
Hamilton, Addison B. 189323 Laborer
Hamilton, Addison B. 189525 Laborer
Hamilton, Addison B. 189737 Laborer
Hamilton, Addison B. 189939 Laborer
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Hamilton, Addison B. 190333 Laborer
Hamilton, Addison B. 190535 Laborer
Hamilton, Addison B. 190731 Laborer
Hamilton, Alex. H. 188323 Marriner
Hamilton, Alexander H. 188524 Marriner
Hamilton, Alexander H. 188727 Clerk
Hamilton, Alfred E. 188340 Marriner
Hamilton, Alfred E. 188542 Marriner
Hamilton, Alfred E. 188744 Marriner
Hamilton, Alfred H. 190318 Minor
Hamilton, Alfred H. 190520 Laborer
Hamilton, Alfred H. 190722 Laborer
Hamilton, Alfred H. 191732 Fisherman
Hamilton, Alonzo 188335 Farmer
Hamilton, Alonzo 188536 Fisherman
Hamilton, Alonzo S. 188943 Laborer
Hamilton, Alonzo S. 189143 Laborer
Hamilton, Alvin J. 188329 Marriner
Hamilton, Alvin J. 188531 Fisherman
Hamilton, Alvin J. 188733 Laborer
Hamilton, Alvin J. 188935 Laborer
Hamilton, Alvin J. 189137 Laborer
Hamilton, Alvin J. 189339 Laborer
Hamilton, Alvin J. 189541 Laborer
Hamilton, Alvin J. 189743 Marriner  
Hamilton, Alvin J. 189945 Marriner
Hamilton, Ambrose 188340 Marriner
Hamilton, Ambrose E. 188542 Fisherman
Hamilton, Ambrose E. 188744 Laborer
Hamilton, Ambrose M. 188720 Minor
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Hamilton, Ambrose M. 188923 Plumber
Hamilton, Ammi 189333 Carpenter
Hamilton, Ammi A. 188727 Carpenter
Hamilton, Ammi A. 189131 Carpenter
Hamilton, Ammie A. 188524 Carpenter
Hamilton, Ardell 189520 Laborer Minor
Hamilton, Ardell A. 189722 Marriner 
Hamilton, Ardell A. 189924 Marriner
Hamilton, Ardell A. 190328 Laborer
Hamilton, Ardell A. 190530 Carpenter
Hamilton, Ardell A. 190732 Carpenter
Hamilton, Ardell A. 190935 Carpenter
Hamilton, Arthur H. 189519 Can Maker Minor
Hamilton, Arthur H. 189721 Can Maker
Hamilton, Arthur H. 189923 Can Maker
Hamilton, Arthur H. 190327 Clerk Mail Carrier Exempt
Hamilton, Arthur H. 190529 Clerk
Hamilton, Arthur H. 190935 Gardener
Hamilton, Augustus A. 188323 Carpenter
Hamilton, Austin 189920 Minor
Hamilton, Austin M. 190324 Fisherman
Hamilton, Austin M. 190526 Laborer
Hamilton, Bardell 189318 Minor
Hamilton, Benj. F. 189129 Fisherman
Hamilton, Benj. F. 189331 Fisherman
Hamilton, Benj. F. 189533 Laborer
Hamilton, Benj. F. 189937 Merchant
Hamilton, Benjamin D. 190318 Minor
Hamilton, Benjamin D. 190520 Farmer Minor
Hamilton, Benjamin D. 190722 Laborer
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Hamilton, Benjamin D. 190924 Fisherman
Hamilton, Benjamin F. 188321 Marriner
Hamilton, Benjamin F. 188524 Fisherman
Hamilton, Benjamin F. 188725 Fisherman
Hamilton, Benjamin F. 188928 Fisherman
Hamilton, Benjamin F. 189735 Merchant
Hamilton, Benjamin F. 190543 Merchant
Hamilton, Bertwell W. 191720 Laborer
Hamilton, Bradford D. E. 190926 Fisherman
Hamilton, Bradford R. 190320 Minor
Hamilton, Bradford R. 190524 Farmer
Hamilton, Bradford R. 190724 Farmer
Hamilton, Bradford R. 191734 Fisherman
Hamilton, Carroll D. 191723 Fisherman
Hamilton, Charles A. 188919 Minor
Hamilton, Charles A. 189120 Minor
Hamilton, Charles A. 189322 Farmer
Hamilton, Charles A. 189524 Laborer
Hamilton, Charles A. 189726 Laborer
Hamilton, Charles A. 189928 Laborer
Hamilton, Charles L. 189519 Clerk Minor
Hamilton, Charles W. 188119 Minor
Hamilton, Charles W. 188320 Minor
Hamilton, Charles W. 188522 Clerk
Hamilton, Charles W. 188724 Laborer
Hamilton, Charles W. 188921 Laborer
Hamilton, Charles W. 189123 Laborer
Hamilton, Charles W. 189330 Laborer
Hamilton, Charles W. 189325 Laborer
Hamilton, Charles W. 190340 Halet Keeper
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Hamilton, Charles W. 190744 Hotel  
Hamilton, Charles W. 2nd 188719 Minor
Hamilton, Charles Willis 188926 Clerk
Hamilton, Charles Willis 189128 Clerk
Hamilton, Charles Willis 189532 Clerk
Hamilton, Charles Willis 189734 Clerk
Hamilton, Charles Willis 189936 Merchant
Hamilton, Clarence B. 191741 Laborer
Hamilton, Clarence V 190327 Farmer
Hamilton, Clarence V. 189721 Laborer
Hamilton, Clarence V. 189923 Laborer
Hamilton, Clarence V. 190529 Laborer  
Hamilton, Clarence V. 190731 Farmer  
Hamilton, Clifford S. 190521 Laborer
Hamilton, Clifford S. 190723 Capt. Steamboat
Hamilton, Clifford S. 190925 Purser
Hamilton, Clinton M. 188123 Trader
Hamilton, Clinton M. 188325 Trader
Hamilton, Clinton M. 188528 Trader
Hamilton, Clinton M. 188730 Merchant
Hamilton, Clinton M. 188932 Merchant
Hamilton, Clinton M. 189134 Merchant
Hamilton, Clinton M. 189336 Merchant
Hamilton, Clinton M. 189538 Trader
Hamilton, Clinton M. 189740 Merchant
Hamilton, Clinton M. 189942 Trader
Hamilton, Dana J. 189120 Minor
Hamilton, Dana J. 189725 Truckman
Hamilton, Dana J. 189927 Truckman
Hamilton, Dana J. 189927 Farmer
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Hamilton, Dana J. 190331 Laborer
Hamilton, Dana J. 190533 Laborer
Hamilton, David O. 188340 Farmer
Hamilton, David O. 188543 Fisherman
Hamilton, Dennis 188528 Marriner
Hamilton, Dennis 188932 Laborer
Hamilton, Dennis B. 188730 Laborer
Hamilton, Dennis B. 189134 Farmer
Hamilton, Dennis B. 189335 Fisherman
Hamilton, Dennis B. 189537 Clerk
Hamilton, Dennis B. 189739 Trader
Hamilton, Dennis B. 189941 Trader
Hamilton, Dennis B. 190341 Storekeeper
Hamilton, Dennis B. 190543 Merchant
Hamilton, Dexter 188718 Minor
Hamilton, Edgar L. 190318 Painter Minor
Hamilton, Edgar M. 190722 Fisherman
Hamilton, Edgar W. 190520 Painter 
Hamilton, Edward P. 188318 Minor
Hamilton, Edward P. 188522 Fisherman
Hamilton, Edward P. 188925 Fisherman
Hamilton, Edward P. 189127 Fisherman
Hamilton, Edward P. 189329 Fisherman
Hamilton, Edward P. 189531 Trader
Hamilton, Edward P. 189733 Trader
Hamilton, Edward P. 189935 Trader
Hamilton, Edward W. 188144 Carpenter
Hamilton, Edward W. 188343 Carpenter
Hamilton, Edwin F. 188528 Fisherman
Hamilton, Edwin F. 188730 Marriner
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Hamilton, Edwin F. 189537 Laborer
Hamilton, Emery W. 188336 Marriner
Hamilton, Emery W. 188537 Marriner
Hamilton, Emery W. 188942 Marriner
Hamilton, Emery W. 189144 Marriner
Hamilton, Emory W. 188740 Marriner
Hamilton, Ephraim S. 188542 Farmer
Hamilton, Ephriam S. 188340 Farmer
Hamilton, Ernest W. 189718 Minor
Hamilton, Ernest W. 189920 Minor
Hamilton, Ernest W. 191738 Seaman Exempt
Hamilton, Ervine O. 191723 Storekeeper
Hamilton, Everett W. 190318 Student Minor
Hamilton, Frank A. 188334 Fisherman
Hamilton, Frank A. 188738 Fisherman
Hamilton, Frank A. 188940 Fisherman
Hamilton, Franklin A. 188536 Fisherman
Hamilton, Fred G. 188719 Minor
Hamilton, Frederick E. 188921 Bookkeeper
Hamilton, Geo. W. 191736 Fisherman
Hamilton, Geo. W. Jr 189741 Laborer
Hamilton, George M. 190726 Laborer
Hamilton, George W. 188328 Farmer
Hamilton, George W. 189135 Farmer
Hamilton, George W. 190322 Fisherman
Hamilton, George W. 190524 Seaman
Hamilton, George W. 190928 Fisherman
Hamilton, George W. Jr. 188731 Marriner
Hamilton, George W. Jr. 189529 Laborer
Hamilton, Guy B. 191724 Student
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Hamilton, Harold B. 190921 Factory work
Hamilton, Harry B. 189318  Minor
Hamilton, Harry L. 188320 Minor
Hamilton, Harry L. 188522 Fisherman
Hamilton, Harry L. 188724 Laborer
Hamilton, Harry L. 188926 Marriner
Hamilton, Harry L. 189128 Marriner
Hamilton, Harry L. 189330 Marriner
Hamilton, Harry L. 189532 Carpenter
Hamilton, Harry L. 189734 Carpenter
Hamilton, Harry L. 189936 Carpenter
Hamilton, Harry L. 190340 Carpenter Builder
Hamilton, Harry L. 190542 Carpenter
Hamilton, Harvey B. 188918 Minor
Hamilton, Harvey B. 189520 Clerk
Hamilton, Harvey B. 189726 Laborer
Hamilton, Harvey B. 189928 Laborer
Hamilton, Harvey, B. 189120 Minor
Hamilton, Henry B. 189524 Can Maker
Hamilton, Henry D. 188519 Minor
Hamilton, Henry D. 188721 Laborer
Hamilton, Henry D. 188923 Laborer
Hamilton, Henry D. 189731 Laborer
Hamilton, Henry D. 189933 Laborer
Hamilton, Henry D. 190337 Barber
Hamilton, Henry D. 190539 Laborer
Hamilton, Henry D. 190741 Fisherman
Hamilton, Henry D. 190941 Barber
Hamilton, Henry O. 188342 Marriner
Hamilton, Henry O. 188543 Fisherman
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Hamilton, Henry W. 188741 Laborer
Hamilton, Henry W. 188943 Carpenter
Hamilton, Herbert F. 189520 Laborer Minor
Hamilton, Herbert M. 190733 Laborer
Hamilton, Herbert W. 189318 Minor
Hamilton, Herbert W. 189723 Laborer
Hamilton, Herbert W. 189925 Laborer
Hamilton, Herbert W. 190329 Fisherman
Hamilton, Herbert W. 190531 Laborer
Hamilton, Herbert W. 190937 Fisherman
Hamilton, Herbert W. 191743 Laborer
Hamilton, Herman 189321 Fisherman
Hamilton, Herman M. R. 190735 Clerk
Hamilton, Herman W. 189119 Minor
Hamilton, Herman W. 189523 Laborer
Hamilton, Herman W. 189725 Laborer
Hamilton, Herman W. 189927 Laborer
Hamilton, Herman W. 190332 Clerk
Hamilton, Herman W. 190533 Clerk
Hamilton, Herman W. 190937 Clerk
Hamilton, Horace B. 189518 Laborer Minor
Hamilton, Horace B. 189720 Minor
Hamilton, Horace B. 189922 Laborer
Hamilton, Horace B. 190326 Fisherman
Hamilton, Horace B. 190528 Laborer
Hamilton, Horace B. 190730 Laborer
Hamilton, Horace B. 190933 Fisherman
Hamilton, Howard 189328 Marriner
Hamilton, Howard S. 188318 Minor
Hamilton, Howard S. 188520 Minor
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Hamilton, Howard S. 188722 Marriner
Hamilton, Howard S. 188924 Marriner
Hamilton, Howard S. 189126 Marriner
Hamilton, Howard S. 189530 Laborer
Hamilton, Howard S. 189732 Carpenter
Hamilton, Howard S. 189934 Carpenter
Hamilton, Howard S. 190338 Carpenter
Hamilton, Howard S. 190540 Carpenter
Hamilton, Howard S. 190742 Carpenter
Hamilton, Howard S. 190943 Contractor
Hamilton, James W. 188320 Minor
Hamilton, James W. 188522 Marriner
Hamilton, James W. 188723 Laborer
Hamilton, James W. 188926 Marriner
Hamilton, James W. 189127 Marriner
Hamilton, James W. 189329 Marriner
Hamilton, John A. 188334 Marriner
Hamilton, John A. 188536 Farmer
Hamilton, John A. 188738 Farmer
Hamilton, John A. 188940 Farmer
Hamilton, John A. 189142 Farmer
Hamilton, John A. 189342 Farmer
Hamilton, John M. 189918 Minor
Hamilton, John M. 190524 Laborer
Hamilton, John M. 190928 Fisherman
Hamilton, Joseph C. 188319 Minor
Hamilton, Joseph C. 188521 Marriner
Hamilton, Joseph C. 188723 Farmer
Hamilton, Joseph C. 188925 Laborer
Hamilton, Joseph C. 189127 Laborer
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Hamilton, Joseph C. 189329 Laborer
Hamilton, Joseph C. 189531 Seaman
Hamilton, Joseph C. 189733 Marriner
Hamilton, Joseph C. 189935 Marriner
Hamilton, Joseph C. 190541 Seaman
Hamilton, L. O. 189536 Laborer
Hamilton, Leon E. 190922 Factory Minor
Hamilton, Leon R. 190519 Laborer Minor
Hamilton, Leon R. 190721 Laborer
Hamilton, Leon R. 191731 Storekeeper
Hamilton, Leonard S. 190318 Laborer Minor
Hamilton, Lewis F. 191720 Laborer
Hamilton, Lincoln F. 188719 Minor
Hamilton, Lincoln F. 188921 Marriner
Hamilton, Lincoln F. 189123 Marriner
Hamilton, Lincoln F. 189730 Can Marker
Hamilton, Lincoln F. 189932 Can Maker
Hamilton, Lincoln F. 190537 Laborer
Hamilton, Lincoln F. 190739 Carpenter
Hamilton, Lincoln F. 190942 Carpenter
Hamilton, Linwood S. 190520 Laborer Minor
Hamilton, Linwood S. 190924 Laborer
Hamilton, Llewellyn 188932 Fisherman
Hamilton, Llewellyn 189336 Fisherman
Hamilton, Llewellyn O. 188324 Marriner
Hamilton, Llewellyn O. 188526 Fisherman
Hamilton, Llewellyn O. 189134 Fisherman
Hamilton, M. E. 190922 Fisherman  
Hamilton, Martin B. 188523 Marriner
Hamilton, Martin B. 188724 Marriner
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Hamilton, Martin B. 188927 Marriner
Hamilton, Martin B. 189330 Marriner
Hamilton, Martin B. 189532 Laborer
Hamilton, Martin B. 189734 Laborer
Hamilton, Martin B. 189936 Laborer
Hamilton, Martin B. 190341 Farmer
Hamilton, Martin B. 190543 Laborer
Hamilton, Martrin B. 189128 Marriner
Hamilton, Mellen L. 188720 Minor
Hamilton, Melville J. 190321 Laborer
Hamilton, Melville J. 190726 Fisherman
Hamilton, Mero 190720 Laborer  
Hamilton, Mero C. 190518 Laborer Minor
Hamilton, Orrin A. 189118 Minor
Hamilton, Orrin A. 189320  Minor
Hamilton, Orrin A. 189522 Fisherman
Hamilton, Orrin A. 189724 Clerk
Hamilton, Orrin A. 189926 Clerk Disabled
Hamilton, Percy 190719 Student
Hamilton, Perley S. 190920 Laborer Minor
Hamilton, Reuel 188342 Marriner
Hamilton, Ropheus D. 188333 Marriner
Hamilton, Ropheus D. 188534 Fisherman
Hamilton, Ropheus D. 188939 Fisherman
Hamilton, Ropheus D. 189140 Fisherman
Hamilton, Ropheus D. 189544 Laborer
Hamilton, Roswell 188340 Marriner
Hamilton, Royal T. 188339 Farmer
Hamilton, Royal T. 188541 Marriner
Hamilton, Royal T. 188743 Marriner
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Hamilton, Royal T. 189342 Fisherman
Hamilton, Rufus H. 189138 Trackman
Hamilton, Rufus H. 189336 Trackman
Hamilton, Rufus H. 189538 Trackman
Hamilton, Rufus H. 190343 Foreman Section
Hamilton, S. W. 189129 Mail Carrier Exempt
Hamilton, S. W. 189332 Mail Carrier Exempt  
Hamilton, S. Woodbury 190341 Storekeeper
Hamilton, Samuel W. 188725 Laborer
Hamilton, Samuel W. 188927 Mail Carrier Exempt
Hamilton, Samuel W. 189534 Mail Carrier Exempt
Hamilton, Samuel W. 189736 Mail Carrier Exempt  
Hamilton, Samuel W. 189938 Mail Carrier Exempt  
Hamilton, Sherman M. 188519 Minor
Hamilton, Sherman M. 188720 Minor
Hamilton, Sherman M. 188922 Laborer
Hamilton, Sherman M. 189124 Laborer
Hamilton, Sherman M. 189326 Laborer
Hamilton, Sherman M. 189528 Laborer
Hamilton, Sherman M. 189730 Laborer
Hamilton, Sherman M. 189932 Laborer
Hamilton, Sherman M. 190336 Laborer
Hamilton, Sherman M. 190538 Laborer
Hamilton, Sherman M. 190740 Laborer
Hamilton, Silas F. 188331 Marriner
Hamilton, Silas F. 188533 Marriner
Hamilton, Solomon F. 188339 Farmer
Hamilton, Solomon F. 188541 Farmer
Hamilton, Solomon F. 188743 Fisherman
Hamilton, Stephen B. 188137 Trader
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Hamilton, Stephen B. 188341 Trader
Hamilton, Stephen B. 188543 Trader
Hamilton, Sumner E. 188337 Marriner
Hamilton, Sumner E. 188539 Fisherman
Hamilton, Sumner E. 188741 Marriner
Hamilton, Sumner E. 188943 Marriner
Hamilton, Theodore 188326 Marriner
Hamilton, Theodore H. 188932 Shoemaker
Hamilton, W. H. 188320 Minor
Hamilton, Walter B. 189330 Laborer
Hamilton, Walter W. 188919 Minor
Hamilton, Walter W. 189121 Marriner
Hamilton, Walter W. 189323 Marriner
Hamilton, Walter W. 190332 Carpenter
Hamilton, Warren H. 188337 Marriner
Hamilton, Warren H. 188539 Marriner
Hamilton, Wilbert R. 189918 Minor
Hamilton, Wilbert R. 190929 Farmer
Hamilton, Wilbert R. 191737 Laborer
Hamilton, Wilburt R. 190324 Fisherman
Hamilton, Wilburt R. 190525 Laborer
Hamilton, Wilburt R. 190726 Laborer
Hamilton, Willard P. 188918 Minor
Hamilton, Willard P. 189120 Minor
Hamilton, Willard P. 189322 Teacher
Hamilton, Willard P. 189524 Teacher
Hamilton, William E. 188528 Fisherman
Hamilton, William H. 188119 Minor
Hamilton, William H. 188522 Fisherman
Hamilton, Winfield R. 188518 Minor
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Hamilton, Winfield R. 188720 Minor
Hamilton, Winfield R. 188922 Student
Hamilton, Winfield R. 189124
Hamilton, Winfield R. 189326 Marriner
Hamilton, Winfield R. 189528 Laborer
Hamilton, Winfield R. 189730 Laborer
Hamilton, Winfield R. 189932 Laborer
Hamilton, Winfield R. 190336 Laborer
Hamilton, Winfield R. 190538 Fisherman
Hamilton, Winfield R. 190740 Fisherman
Hamilton, Winfield R. 190943 Fisherman
Hamilton, Woodbury S. 188523 Farmer
Hamilton,Harvey B. 189322 Laborer
Hamlin, O. E. 191730 Farmer
Hammond, Benj F. 188733 Fisherman
Hammond, Benjamin 188531 Fisherman
Hankswell, James 190921 Laborer
Hanscom, John W. 188139 Fisherman
Hanson, A. L. 191738  Farmer
Hanson, Andrew 188127 Farmer
Hanson, Andrew 188532 Farmer
Hanson, Andrew 188733 Farmer
Hanson, Andrew 188935 Farmer
Hanson, Andrew 189137 Farmer
Hanson, Andrew 189339 Farmer
Hanson, Andrew 189541 Farmer
Hanson, Andrew 189743 Farmer
Hanson, Andrew 189945 Farmer
Hanson, Andrew 190936 Laborer
Hanson, August B. 191734 Farmer
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Hanson, Frederick 188530 Laborer
Hanson, Frederick 188732 Laborer
Hanson, Hans 188131 Farmer
Hanson, Hans 1885Carpenter
Hanson, Hans 189142 Farmer
Hanson, Hans 189344 Farmer
Hanson, Hans H. 189132 Farmer
Hanson, Hans H. 189334 Farmer
Hanson, Hans H. 189537  Engineer
Hanson, Hans H. 189734 Laborer
Hanson, Hans H. 189936 Engineer
Hanson, Hans J. 190520 Minor
Hanson, Hans J. 190925 Laborer
Hanson, Hans P. 190333 Sectionhand
Hanson, Hans P. 190535 Laborer
Hanson, Hans P. 190736 Laborer
Hanson, Harris J. 190723 Laborer
Hanson, Harry 190718 Laborer
Hanson, Harry 190921 Laborer
Hanson, Harry C. 190319 Electrician
Hanson, Henry W. 190718 Student
Hanson, Lewis 190323 Farmer
Hanson, Lewis 190524 Motorman
Hanson, Lewis 190727 Laborer
Hanson, Olaff 189919 Minor
Hanson, Olaff 190525 Clerk
Hanson, Olaff H. 190323 Tel. Operator  
Hanson, Otto 190519 Laborer Minor
Hanson, Peter 190535 Farmer
Hanson, Peter 190735 Farmer
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Harding, Arthur 188126 Carpenter
Harris, John S. 188740 Laborer
Harris, W. H. 189133 Florist
Harris, Willard P. 188531 Clerk
Harris, Willard P. 188727 Bookkeeper
Harris, William H. 189941 Laborer
Harris, William H. 190741 Servant
Harris, Wm. H. 189335 Laborer
Harris, Wm. H. 189739 Laborer
Haskell, F. L. 189328 Farmer
Haskell, Fred L. 189125 Farmer
Haskell, Fred L. 189529 Farmer
Haskell, Fred L. 189731 Farmer
Haskell, Fred L. 189933 Farmer
Herbert, Allie 190718 Laborer
Herrick Horatio H. 189329 Farmer
Herrick, Ernest T. 191728 Station Agent
Herrick, H. H. 189319 Minor
Herrick, Horatio H. 188118 Minor
Herrick, Horatio H. 188320 Minor
Herrick, Horatio H. 188521 Farmer
Herrick, Horatio H. 188723 Farmer
Herrick, Horatio H. 188925 Farmer
Herrick, Horatio H. 189531 Farmer
Herrick, Horatio H. 189733 Farmer
Herrick, Horatio H. 189936 Farmer
Herrick, Horatio H. 190340 Farmer
Herrick, Horatio H. 190542 Farmer
Herrick, Horatio H. 190743 Farmer
Herrick, Horation H. 189127 Farmer
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Hicks, Anson N. 188742 Laborer
Hicks, Anson N. 188942 Farmer
Hicks, Anson N. 189144 Farmer
Hicks, Ernest L. 189520 Laborer Minor
Hicks, Ernest N. 189922 Laborer
Hicks, Ervin 188124 Barber
Hicks, Ervin S. 188728 Barber
Hicks, John 188132 Farmer
Hicks, John 188334 Farmer
Higgins, George 191740 Farmer
Higgins, George W. 189518 Farmer Minor
Higgins, George W. 189720 Minor School Teacher
Higgins, George W. 189922 Teacher
Higgins, George W. 190932 Farmer
Higgins, Geroge W. 190324 Farmer
Higgins, Geroge W. 190528 Farmer
Higgins, Sylvanus 188327 Farmer
Higgins, Sylvanus 188529 Farmer
Higgins, Sylvanus 188731 Farmer
Higgins, Sylvanus 188933 Farmer
Higgins, Sylvanus 189137 Farmer
Higgins, Sylvanus 189338 Farmer
Higgins, Sylvanus 189539 Farmer
Higgins, Sylvanus 189741 Farmer
Higgins, Sylvanus 189943 Farmer
Hill, David N. 188544 Marriner
Hill, E. R. 190933 Laborer
Hill, E. R. 191741 Meat dealer
Hill, Edwin Rev. 190731 Clerk
Hill, Ernest H. 190323 Farmer
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Hill, Ernest H. 190524 Laborer
Hill, Ernest H. 190726 Laborer
Hill, Freeland O. 189122 Marriner
Hill, Geo. H. 189341 Marriner
Hill, Geo. S. 189331 Marriner
Hill, George H. 188331 Marriner
Hill, George H. 188532 Fisherman
Hill, George H. 188734 Laborer
Hill, George H. 189139 Marriner
Hill, George H. 189543 Seaman
Hill, George H. 189745 Laborer
Hill, George M. 190321 Farmer
Hill, George S. 188321 Marriner
Hill, George S. 188523 Marriner
Hill, George S. 188725 Marriner
Hill, George S. 188927 Marriner
Hill, George S. 189129 Marriner
Hill, George S. 189533 Seaman
Hill, George S. 189735 Marriner
Hill, George S. 189937 Marriner
Hill, George S. 190341 Marriner
Hill, George S. 190543 Seaman
Hill, Geroge H. 188936 Marriner
Hill, Granville 188328 Marriner
Hill, Granville 188530 Fisherman
Hill, Granville 188732 Laborer
Hill, Granville 188934 Marriner
Hill, Granville 189135 Marriner
Hill, Granville 189337 Marriner
Hill, Granville 189540 Farmer
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Hill, Granville 189742 Laborer
Hill, Granville 189944 Farmer
Hill, Harry E. 190319 Minor
Hill, Harry E. 190521 Fireman
Hill, Harry E. 190723 Engineer
Hill, Harry E. 190925 Engineer
Hill, John F. 190318 Student Minor
Hill, John F. 190519 Student Minor
Hill, John F. 190721 Clerk  
Hill, John F. 190923 Salesman  
Hill, Leroy 191727 Carpenter
Hill, Lester W. 190321 Farmer
Hill, Lester W. 190523 Laborer
Hill, Lester W. 190725 Clerk
Hill, Philip M. 188721 Farmer
Hill, Philip M. 188923 Farmer
Hill, Philip M. 189125 Farmer
Hill, Philip M. 189327 Farmer
Hill, Philip M. 189529 Laborer
Hill, Philip M. 189731 Laborer
Hill, Philip M. 189933 Laborer
Hill, Philip M. 190337 Marriner
Hill, Philip M. 190525 Fisherman
Hill, Philip M. 190741 Fisherman
Hill, Philip M. 190943 Fisherman
Hill, Phillip M. 188519 Minor
Hill, Reuben 188318 Minor
Hill, Reuben F. 188520 Minor
Hill, Reuben F. 188722 Laborer
Hill, Reuben F. 188924 Marriner
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Hill, Reuben F. 189126 Marriner
Hill, Reuben F. 189328 Marriner
Hill, Reuben F. 189530 Laborer
Hill, Reuben F. 189732 Laborer
Hill, Reuben F. 189934 Laborer
Hill, Reuben F. 190338 Laborer
Hill, Reuben F. 190540 Laborer
Hill, Sylvester I. 188324 Marriner
Hill, Sylvester I. 188526 Marriner
Hill, Sylvester I. 188728 Marriner
Hill, Sylvester I. 188930 Marriner
Hill, Sylvester I. 189130 Marriner
Hill, Sylvester I. 189334 Marriner
Hill, Sylvester I. 189536 Seaman
Hill, Sylvester I. 189738 Marriner
Hill, Sylvester I. 189940 Marriner
Hill, Sylvester I. 190344 Marriner
Hill, Theodore 190922 Teacher  
Hill, Theodore P. 188325 Fisherman
Hill, Theodore P. 188527 Fisherman
Hill, Theodore P. 190518 Laborer Minor
Hill, Theodore P. 190720 Student  
Hill, William G. 190321 Laborer
Hillman, Ernest F. 190327 Fisherman
Hillman, Ernest F. 190529 Laborer
Hillman, Ernest F. 190731 Clerk
Hillman, Ernest F. 190933 Clerk
Hincks, Lawrence W. 189522 Laborer
Hincks, Lawrence W. 189724 Laborer
Hink, Broder 188137 Farmer
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Hodgdon, Albert L. 191719 Farmer
Holme, John F. 188529 Runner
Holme, John F. 188738 Salesman
Holme, John F. 188940 Farmer
Holme, John F. 189142 Farmer
Hopkins, Charles 1883Railroad hand
Horr, Joseph A. 191722 Fisherman
Howard, William H. 189325 Laborer
Hulit, Edwin M. 188123 Farmer
Hulit, Edwin M. 188325 Farmer
Hulit, Frank M. 1897Laborer
Hulit, Frank M. 190324 Farmer Exempt Disabled
Hulit, Frank M. 190535 Laborer
Hulit, Frank M. 190729 Farmer
Hulit, Frank M. 190930 Farmer Small foot
Hulit, Frank M. 191738 Farmer
Hulit, Freeman J. 188519 Minor
Hulit, Herman M. 188320 Minor
Hulit, Herman M. 188520 Minor
Hulit, Herman M. 188722 Laborer
Hulit, Herman M. 188924 Laborer
Hulit, Herman M. 189126 Farmer
Hulit, Herman M. 189328 Farmer
Hulit, Herman M. 189530 Farmer Disabled Exempt
Hulit, Herman M. 189732 Farmer
Hulit, Herman M. 189934 Farmer
Hulit, Herman M. 190338 Farmer Exempt Disabled
Hulit, Herman M. 190540 Farmer
Hulit, Herman M. 190742 Farmer
Hulit, Herman M. 190944 Farmer
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Hulit, James A. 188919 Minor
Hulit, James A. 189121 Laborer
Hulit, James A. 189323 Farmer
Hulit, James A. 189929 Farmer
Hulit, P. Seymour 189527 Farmer
Hulit, P. Seymour 189931 Farmer
Hulit, P. Seymour 190941 Carpenter
Hulit, Percy S. 189123 Laborer
Hulit, Percy S. 189325 Laborer
Hulit, Percy S. 190335 Carpenter
Hulit, Percy S. 190537 Farmer
Hulit, Percy S. 190739 Carpenter
Hulit, Seymour P. 188719 Minor
Hulit, Seymour P. 188921 Laborer
Hulit, Seymour P. 189729 Farmer
Hulit, Wilbur 190931 Farmer  
Hulit, Wilbur M. 189924 Farmer
Hulit, Wilbur N. 190329 Laborer
Hulit, Wilbur N. 190531 Farmer  
Hulit, Wilbur N. 190732 Farmer  
Hulit, Wilbur S. 189318 Farmer Minor
Huston, Linwood L. 188519 Minor
Hutchinson, Almon 191723 Fisherman
Iverson, Iver 189529 Farmer
Iverson, Iver 1897Farmer
Iverson, Iver 189922 Farmer
Jackson, William G. 189725 Cooper
Jackson, William G. 189927 Cooper
Jenkins, Charles H. 188918 Minor
Jenkins, Charles H. 189121 Laborer
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Jenkins, Charles H. 189323  Teacher
Jenkins, Charles H. 189525 Teacher
Jenkins, Charles H. 189727  Teacher
Jenkins, Charles H. 189928 Teacher
Jenkins, Charles H. 190333 Florist
Jenkins, Charles H. 190535 Florist
Jenkins, Charles H. 190735 Florist
Jenkins, Charles H. 190938 Florist
Jenkins, Harrison 188140 Shoemaker Exempt Disability
Jenkins, Harrison 188342 Shoemaker
Jenkins, Harrison 188544 Shoemaker
Jenks, Edward 190925 Fisherman
Jenks, Edward M. 189718 Minor
Jenks, Edward M. 189920 Minor
Jenks, Edward M. 190324 Farmer
Jenks, Edward M. 190524 Farmer
Jenks, Edward M. 190726 Farmer
Jenks, Edward M. 191738 Farmer
Jenks, Harry H. 189519 Farmer Minor
Jenks, Harry H. 189720 Minor
Jenks, Harry H. 189922 Farmer
Jenks, Harry H. 190326 Farmer
Jenks, Harry H. 190526 Laborer  
Jenks, Harry H. 190728 Hotel Clerk  
Jensen, Anders 189733 Farmer
Jensen, Anders 189935 Farmer
Jensen, Anders 190339 Farmer
Jensen, Andrew 189329 Farmer
Jensen, Andrew 189531 Farmer
Johnson, Eugene W. 190318 Minor
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Johnson, Eugene W. 190520 Fisherman Minor
Johnson, Eugene W. 190722 Fisherman  
Johnson, Eugene W. 190924 Painter  
Johnson, Eugene W. 191732 Fisherman
Johnson, Frank A. 190320 Minor
Johnson, Frank A. 190522 Laborer
Johnson, Frank A. 190724 Fisherman
Johnson, Frank A. 190926 Fisherman
Johnson, Freeman T. 1883Marriner
Johnson, James L. 188721 Fisherman
Johnson, Truman 188733 Fisherman
Johnson, Truman T. 188532 Fisherman
Johnson, Truman T. 188936 Fisherman
Johnson, Truman T. 189138 Fisherman
Johnson, Truman T. 189340 Fisherman
Johnson, Truman T. 189543 Laborer
Johnson, Truman T. 189745 Fisherman
Johnson, William 188723 Laborer
Johnson, William F. 188522 Fisherman
Johnson, William F. 188925 Fisherman
Johnson, William F. 189533 Laborer
Johnson, William F. 189734 Fisherman
Johnson, William F. 189936 Fisherman
Johnson, William F. 190339 Fisherman
Johnson, William F. 190541 Fisherman
Johnson, William F. 190743 Fisherman
Johnson, William H. 189723 Fisherman
Johnson, William H. 189925 Laborer
Johnson, William H. 190535 Fisherman
Johnson, William H. 190737 Fisherman
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Johnson, William H. 190940 Fisherman
Johnson, William J. 190336 Fisherman
Johnson, Willie F. 188319 Minor
Johnson, Wm. F. 189128 Fisherman
Johnson, Wm. F. 189330 Fisherman
Jones, Benjamin L. 188918 Minor
Jones, Bion 189118 Minor
Jones, Bion 189320 Minor
Jones, Bion E. 1899
Jones, Bion E. 190330 Machinist
Jones, Bion E. 190533 Merchant
Jones, Bion E. 190734 Machinist
Jones, Bion E. 190936 Machinist
Jones, Bion E. 191744 Farmer
Jones, Charles H. 188720 Minor
Jones, Charles H. 188922 Millhand
Jones, Charles H. 189124 Millhand
Jones, Charles H. 189326 Millhand
Jones, Charles H. 189528 Millhand
Jones, Charles H. 189730 Millhand
Jones, Charles H. 189932 Millhand
Jones, Charles H. 190336 Clerk
Jones, Charles H. 190539 Millhand
Jones, Charles H. 190740 Machine Tender
Jones, Charles H. 190942 Millhand
Jones, Chas. M. 191723 Storekeeper
Jones, E. S. W. 188140 Farmer
Jones, E. S. W. 188342 Farmer
Jones, Edward S. W. 188544 Farmer
Jones, Ernest J. 189519 Farmer Minor
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Jones, Ernest J. 189721 Farmer
Jones, Ernest J. 189923 Farmer
Jones, Ernest J. 190327 Mason
Jones, Ernest J. 190530 Mason
Jones, Ernest J. 190731 Mason
Jones, Ernest J. 190936 Farmer
Jones, Ernest J. 191741 Farmer
Jones, Frank H. 188918 Minor
Jones, Frank H. 189121 Laborer
Jones, Frank H. 189323 Farmer
Jones, Frank H. 189525 Farmer
Jones, Frank H. 189727 Farmer
Jones, Frank H. 189929 Farmer
Jones, Frank H. 190333 Farmer
Jones, Frank H. 190536 Merchant
Jones, Frank H. 190737 Merchant
Jones, Frank H. 190939 Farmer
Jones, Simeon 188143 Farmer
Jones, Wilbur C. 188518 Minor
Jones, Wilbur C. 188720 Minor
Jones, Wilbur C. 189528 Farmer
Jordan, Charles M. 190538 Laborer
Jordan, Dana S. 191730 Schoolteacher
Jordan, Geo. W. 189329 Clerk
Jordan, George W. 189128 Clerk
Jordan, George W. 189532 Asst Postmaster Exempt
Jordan, George W. 189734 Clerk
Jordan, George W. 189936 Clerk
Jordan, George W. 190340 Storekeeper
Jordan, George W. 190542 Merchant
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Jordan, George W. 190744 Merchant
Jordan, Silas F. 188326 Laborer
Jordan, Silas F. 188526 Laborer
Jordan, Silas Fra 188728 Laborer
Jordan, Theodore 191719 Clerk
Kelley, Charles E. 189534 Laborer
Kelley, Charles E. 189934 Laborer
Kenney, John W. 188123 Farmer
Kenney, John W. 188325 Farmer
Kenney, John W. 188527 Laborer
Kenney, John W. 188727 Farmer
Kenney, Thomas P. 188921 Laborer
Kenney, Thomas P. 189123 Farmer
Kenslor, Joseph 188325 Farmer
Kitchen, Henry 190326 Laborer
Komlosey, Fred A. 191733 Artist
Larsen, Andrew 189337 Farmer
Larsen, Lars P. 191736 Farmer
Larsen, Neils P. 191734 Farmer
Larson, Anders 189539 Farmer
Larson, Anders 189742 Farmer
Larson, Anders 189944 Farmer
Larson, Auton L. 191723 Laborer
Larson, Lars P. 190321 Teamster
Larson, Lars P. 190726 Teamster
Larson, Neils P. 190320 Minor
Larson, Neils P. 190724 Teamster
Laughton, Warren T. 190938 Farmer
Lawrence, Charles H. 188132 Farmer
Lawrence, Charles H. 188334 Farmer
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Lawrence, Henry L. 188930 Marbleworker
Lawrensen, John 189124 Farmer
Lawrenson, John 188518 Minor
Lawrenson, John 188720 Minor
Lawrenson, John 188922 Farmer
Lawrenson, John 189327 Farmer
Lawrenson, John 189528 Farmer
Lawsen, Peter D. 189329 Laborer
Lawson, Lars P. 190523 Teamster
Lawson, Neils P. 190521 Teamster
Lawson, Peter D. 188722 Laborer
Lawson, Peter D. 189127 Laborer
Lawson, Peter D. 189531 Laborer
Lawson, Peter D. 189733 Famer
Lawson, Peter D. 189935 Farmer
Lawson, Peter D. 190339 Farmer
Lawson, Peter D. 190541 Farmer
Lawson, Peter D. 190743 Farmer
Legrow, Alfred C. 190518 Butcher Minor
Legrow, Alfred C. 190720 Farmer  
Legrow, Alfred C. 190922 Butcher
Legrow, Alfred C. 191730 Farmer
Legrow, John M. 188540 Laborer
Legrow, John M. 188742 Farmer
Legrow, John M. 188944 Butcher
Legrow, Rufus 188129 Farmer
Legrow, Rufus 188331 Farmer
Legrow, Rufus 188534 Carpenter
Legrow, Rufus 188735 Farmer
Legrow, Rufus 188937 Farmer
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Legrow, Rufus 189139 Farmer
Legrow, Rufus 189342 Farmer
Leighton, Alvin P. 188123 Student
Leighton, Alvin P. 188325 Student
Leighton, Alvin P. 188526 Laborer
Leighton, Alvin P. 188730 Laborer
Leighton, Alvin P. 188932 Teacher
Leighton, Alvin P. 189134 Teacher
Leighton, Alvin P. 189335 Farmer
Leighton, Alvin P. 189537 Laborer
Leighton, Alvin P. 189739 Farmer
Leighton, Ansel 190535 Laborer
Leighton, Ansel W. 190733 Laborer
Leighton, Arthur N. 189720 Minor
Leighton, Arthur N. 189922 Laborer
Leighton, C. E. 189324 Farmer
Leighton, Charles E. 188718 Minor
Leighton, Charles E. 188920 Minor
Leighton, Charles E. 189122 Laborer
Leighton, Charles E. 189526 Laborer
Leighton, Charles E. 189723 Laborer
Leighton, Charles E. 189930 Laborer
Leighton, Charles E. 190338 Farmer
Leighton, Charles E. 190540 Farmer
Leighton, Charles W. 188730 Can Maker
Leighton, Edward 190320 Minor
Leighton, Edward C. 188318 Minor
Leighton, Enoch M. 188135 Carpenter
Leighton, Enoch M. 188337 Carpenter
Leighton, Enoch M. 188541 Laborer
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Leighton, Geo. R. 189340 Farmer
Leighton, George R. 188128 Farmer
Leighton, George R. 188330 Farmer
Leighton, George R. 188532 Farmer
Leighton, George R. 188734 Farmer
Leighton, George R. 188936 Farmer
Leighton, George R. 189138 Farmer
Leighton, George R. 189542 Farmer
Leighton, George R. 189744 Farmer
Leighton, Henry 188140 Farmer
Leighton, Henry 188342 Farmer
Leighton, Henry P. 188544 Laborer
Leighton, Herbert B. 188132 Farmer
Leighton, Linwood 189718 Minor
Leighton, Linwood F. 189921 Laborer
Leighton, Linwood F. 190729 Painter
Leighton, Linwood F. 190931 Laborer
Leighton, Linwood F. 191736 Mail Carrier Exempt Mail Carrier
Leighton, Moses W. 188118 Minor
Leighton, Moses W. 188320 Minor
Leighton, Moses W. 188522 Laborer
Leighton, Moses W. 188724 Farmer
Leighton, Moses W. 188926 Farmer
Leighton, Moses W. 189128 Farmer
Leighton, Moses W. 189330 Farmer
Leighton, Moses W. 189532 Farmer
Leighton, Moses W. 189734 Farmer
Leighton, Moses W. 189936 Farmer
Leighton, Moses W. 190340 Farmer
Leighton, Moses W. 190542 Farmer
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Leighton, Moses W. 190744 Farmer
Leighton, Oscar W. 188125 Millman
Leighton, Oscar W. 188327 Millman
Leighton, Oscar W. 188529 Mill Hand
Leighton, Oscar W. 188731 Farmer
Leighton, Oscar W. 188933 Farmer
Leighton, Oscar W. 189135 Farmer
Leighton, Oscar W. 189337  Millman
Leighton, Oscar W. 189539 Mill Man
Leighton, Oscar W. 189945 Farmer
Leighton, Oscar W. 190736 Farmer
Leighton, Percy A. 189518 Student Minor
Leighton, Percy A. 189720 Minor Student
Leighton, Percy A. 189922 Student
Leighton, Percy A. 190326 Student
Leighton, Perley R. 190319 Student Minor
Leighton, Perley R. 190521 Laborer
Leighton, Perley R. 190723 Laborer
Leighton, Perley R. 190925 Farmer
Leighton, Preston M. 188127 Clerk
Leighton, Preston M. 188329 Carpenter
Leighton, Preston M. 188532 Laborer
Leighton, Preston M. 188734 Farmer
Leighton, Preston M. 188936 Farmer
Leighton, Preston M. 189138 Farmer
Leighton, Preston M. 189338 Farmer
Leighton, Preston M. 189542 Farmer
Leighton, Preston M. 189744 Farmer
Leighton, Robert N. 188132 Farmer Exempt Volunteer Militia
Leighton, Robert N. 188334 Farmer
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Leighton, Robert N. 188539 Trackman
Leighton, Robert N. 188742 Farmer
Leighton, Robert N. 188944 Farmer
Leighton, Scott T. 190721 Laborer
Leighton, Willis H. 188120 Minor
Leighton, Willis H. 188322 Farmer
Leighton, Willis H. 188524 Farmer
Leighton, Willis H. 188726 Farmer
Leighton, Willis H. 188928 Farmer
Leighton, Willis H. 189130 Farmer
Leighton, Willis H. 189338 Farmer
Leighton, Willis H. 189534 Farmer
Leighton, Willis H. 189736 Farmer
Leighton, Willis H. 189938 Farmer
Leighton, Willis H. 190342 Farmer
Leonard, Geo. E. 191734 Trader
Lewis, Charles W. 190325 Laborer
Lewis, Charles W. 190521 Trader  
Lewis, Charles W. 190729 Trader  
Lewis, Charles W. 190932 Butcher
Lewis, Howard 190719 Trader  
Lewis, Howard 190922 Butcher Exempt
Lewis, Howard L. 191730 Farmer
Lewis, Joseph 188535 Fisherman
Libby, Edward 188128 Farmer
Libby, Edward 188330 Laborer
Libby, Oscar A. 190324 Sectionhand
Libby, Oscar W. 190526 R.R. Employee
Libby, Uriah C. 190339 Drover
Libby, Uriah C. 190541 Butcher Disabled
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Libby, Uriah C. 190743 Butcher Disabled
Little, Frank E. 190738 Laborer Disabled
Littlefield, A. R. 188333 Teacher
Littlefield, A. R. 188939 Merchant
Littlefield, A. R. 189141 Merchant
Littlefield, A. R. 189343 Merchant
Littlefield, Ammi R. 188534 Trader
Littlefield, Ammi R. 188737 Merchant
Littlefield, Carl M. 190719 Machinist
Littlefield, Carlton 190922 Electrician
Littlefield, George W. 188337 Fisherman
Littlefield, George W. 188539 Fisherman
Littlefield, George W. 188942 Fisherman
Littlefield, Leslie L. 190918 Student
Littlefield, Manly F. 189518 Laborer Minor
Littlefield, Manly F. 189720 Minor
Littlefield, Manly F. 189922 Laborer
Littlefield, Milton 190919 Carpenter Minor
Littlefield, Robert E. 188330 Marriner
Littlefield, Robert E. 188532 Clerk
Littlefield, Robert E. 188733 Clerk
Littlefield, Robert E. 188936 Clerk
Littlefield, Robert E. 189138 Clerk
Littlefield, Robert E. 189340 Carpenter
Long, James 188326 Marriner
Long, James L. 188529 Marriner
Loring, David E. 188119 Minor
Loring, David E. 188320 Minor
Loring, David E. 188723 Farmer
Loring, David E. 189128 Farmer
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Loring, David E. 189330 Farmer
Loring, David E. 189532 Farmer
Loring, David E. 189734 Farmer
Loring, David E. 189936 Farmer
Loring, David E. 190340 Farmer
Loring, David E. 190542 Farmer
Loring, David E. 190744 Farmer
Lorring, David E. 188926 Farmer
Lovett, Fred B. 188719 Minor
Low, Len P. 190927 Teamster
Low, Neils P. 190927 Teamster  
Lowe, Summer S. 190322 Civil Engineer
Lufkin, Charles L. 188322 Clerk
Lufkin, Charles N. 188121 Clerk
Lufkin, Osman W. 189120 Minor
Lufkin, Osman W. 189322 Farmer
Lufkin, Osman W. 189726 Farmer
Lufkin, Osman W. 189928 Farmer
Lufkin, Osman W. 190332 Farmer
Lufkin, Osman W. 190534 Farmer
Lufkin, Osman W. 190938 Farmer
Lufkin, Osmond W. 189524 Farmer
MacDonald, Angus M. 189118 Minor
Maddocks, Albert F. 189922 Farmer
Maddocks, Albert F. 190326 Clerk
Mansfield, Albert B. 190318 Minor
Mansfield, Albert B. 190721 Fisherman  
Mansfield, Albert B. 190923 Victuater  
Mansfield, Albert B. 191732 Fisherman
Mansfield, Albert S. 190520 Fisherman Minor
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Mansfield, Arthur 189530 Laborer
Mansfield, Arthur 189733 Laborer
Mansfield, Arthur 189935 Laborer
Mansfield, Arthur H. 188319 Minor
Mansfield, Arthur H. 188521 Farmer
Mansfield, Cecil 189520 Laborer Minor
Mansfield, Cecil A. 189719 Minor
Mansfield, Cecil A. 189921 Laborer
Mansfield, Cecil A. 190324 Fisherman
Mansfield, Cecil A. 190931 Fisherman
Mansfield, Cecil A. 191738 Fisherman
Mansfield, Ellis 188326 Marriner
Mansfield, Ellis 188932 Fisherman
Mansfield, Ellis 189538 Laborer
Mansfield, Ellis F. 188530 Fisherman
Mansfield, Ellis F. 188730 Laborer
Mansfield, Ellis F. 189134 Fisherman
Mansfield, Ellis F. 189336 Fisherman
Mansfield, Ellis F. 189741 Farmer
Mansfield, Ellis F. 189943 Fisherman
Mansfield, Harry L. 191720 Fisherman
Mansfield, Isaiah 188143 Farmer
Mansfield, Isaiah 188337 Farmer
Mansfield, Isaiah 188540 Farmer
Mansfield, Isaiah 188741 Farmer
Mansfield, Isaiah 188942 Farmer
Mansfield, Isaiah 189144 Farmer
Mansfield, James 188344 Farmer
Mansfield, James F. 188322 Farmer
Mansfield, Jos. E. 189320 Minor
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Mansfield, Lemuel 189918 Minor
Mansfield, Michael 188721 Laborer
Mansfield, Michael 188924 Laborer
Mansfield, Michael 189327 Laborer
Mansfield, Michael M. 189125 Laborer
Mansfield, Michael M. 189529 Carpenter
Mansfield, Michael M. 189731 Engineer
Mansfield, Michael M. 189933 Engineer
Mansfield, Michael M. 190337 Carpenter
Mansfield, Michael M. 190538 Carpenter
Mansfield, Michael M. 190741 Carpenter
Mansfield, Samuel W. 188731 Marriner
Mansfield, W. A. 189524 Laborer
Mansfield, Walter H. 191722 Fisherman
Mansfield, William 189121 Laborer
Mansfield, William 189322 Laborer
Mansfield, William A. 189719 Minor
Mansfield, William A. 189928 Laborer
Mansfield, William A. 190332 Fisherman
Mansfield, William A. 190534 Fisherman
Mansfield, William A. 190736 Fisherman
Marston, Fred C. 189930 Clerk
Marston, Fred C. 190334 Clerk
Marston, Hans August 189521 Laborer
Martenu, Hans L. 189339 Farmer
Martin, Eugene 188520 Minor
Mason, Fred 189520 Farmer Minor
Mason, Fred 189722 Laborer
Mason, Fred 189924 Laborer
Mason, Fred 190328 Laborer
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Mason, Fred 190530 Laborer
Mason, Fred 190731 Laborer
Mason, Fred 190934 Laborer
Mason, Fred 191740 Farmer
Matthews, Norman L. 1917Schoolteacher
Maxim, Aubrey 191731 Farmer
McCartney, Barney 188536 Laborer
McCartney, H. J. 188519 Minor
McCartney, Hugh J. 188720 Minor
McCullah, William M. 189536 Millhand
McDonald, Angus A. 189523 Laborer
McDonald, Angus A. 189725 Fisherman
McDonald, Angus A. 189927 Fisherman
McDonald, Angus A. 190329 Fisherman
McDonald, Angus A. 190733 Fisherman
McDonald, August 189321 Farmer
McDonald, Hugh 188726 Laborer
McEwen, Henry 189921 Laborer
McEwen, Henry 190328 Sectionhand
McEwen, Henry 190530 R.R. Employee
McEwen, Henry 190733 R.R. Employee
McGlauchlin, Thaddeus 189121 Laborer
McKeen, Horace 1881
Mckkleson, Martin 190532 Farmer
McLaughlin, Thaddeus 189530 Laborer
McLaughlin, Thaddeus 189732 Laborer
McLaughlin, Thaddeus 189935 Laborer
McLaughlin, Thaddeus 190337 Laborer
McLaughlin, Thaddeus 190539 Laborer
McLaughlin, Thaddeus 190742 Laborer
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Merrill, Charles E. 188918 Minor
Merrill, Charles E. 189322 Farmer
Merrill, Charles E. 189524 Laborer
Merrill, Charles E. 189726 Laborer
Merrill, Charles E. 189928 Farmer
Merrill, Charles E. 190332 Farmer Canner
Merrill, Charles E. 190534 Laborer
Merrill, Charles E. 190736 Farmer
Merrill, Charles E. 190938 Millman
Merrill, Dudley T. 190320 Laborer Minor
Merrill, Dudley T. 190522 R.R. Employee
Merrill, Edgar H. 1897Shoemaker
Merrill, Edgar H. 189932 Shoemaker
Merrill, Edmond D. 188141 Farmer
Merrill, Edmund D. 188343 Farmer
Merrill, Edmund D. 188540 Farmer
Merrill, Edmund D. 188742 Farmer
Merrill, Edmund D. 188944 Farmer
Merrill, Edward C. 189120 Minor
Merrill, Edward W. 190719 Laborer
Merrill, Edward W. 190921 Laborer
Merrill, Frank L. 188131 Railroad man
Merrill, Frank S. 188126 Painter 
Merrill, Frank S. 188328 Painter
Merrill, Frank S. 188530 Painter
Merrill, Frank S. 188732 Painter
Merrill, Frank S. 188934 Painter
Merrill, Frank S. 189136 Painter
Merrill, Frank S. 189338 Laborer
Merrill, Frank S. 189540 Trackman
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Merrill, Frank S. 189742 Trackman
Merrill, Frank S. 189944 Trackman
Merrill, Fred 188320 Minor
Merrill, Fred C. 188118 Minor
Merrill, Fred C. 188320 Minor
Merrill, Fred C. 188522 Laborer
Merrill, Fred C. 188724 Laborer
Merrill, Fred C. 188926 Laborer
Merrill, Fred L. 188521 Clerk
Merrill, Fred L. 188725 Clerk
Merrill, Henry 190922 Laborer
Merrill, Herbert A. 188125 Dentist
Merrill, Phil L. 190925 R.R. Employee
Merrill, Philip L. 190521 Clerk
Merrill, Philip L. 190723 R.R. Employee
Merrill, Rufus L. 188122 Farmer
Merrill, Wallace L. 188519 Minor Vol. militia
Merrill, Wallace L. 188721 Farmer
Merrill, Wallace L. 188923 Farmer
Merrill, Wallace L. 189125 Farmer
Merrill, Wallace L. 189332 Farmer
Merrill, Wallace L. 189529 Farmer
Merrill, Wallace L. 189933 Farmer
Merrill, Wallace L. 190337 Farmer Carpenter
Merrill, Wallace L. 190539 Carpenter
Merrill, Wallace L. 190741 Carpenter
Merrill, Wallace L. 190943 Carpenter
Merrill, Willard C. 188122 Laborer
Merrill, Willard C. 188324 Laborer
Merrill, Willard C. 188728 Laborer
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Merrill, Willard C. 189132 Laborer
Merrill, Willard C. 189335 Farmer
Merrill, Willard C. 189537 Carpenter
Merrill, Willard C. 189739 Carpenter
Merrill, Willard C. 189941 Carpenter
Miller, Ellsworth H. 189718 Minor
Miller, Ellsworth H. 189920 Minor
Miller, Ellsworth H. 190324 Fisherman
Miller, Ellsworth H. 190526 Fisherman
Miller, Ellsworth H. 190728 Fisherman
Miller, Ellsworth H. 190932 Fisherman
Miller, Lewis J. 189526 Fisherman
Miller, Lewis J. 189728 Fisherman
Miller, Lewis J. 189930 Fisherman
Miller, Lewis J. 190334 Fisherman
Miller, Lewis J. 190536 Fisherman
Miller, Lewis J. 190738 Fisherman
Miller, Lewis J. 190941 Fisherman
Miller, Paris E. 190942 Clergyman  
Miller, Parris E. 190336 Preacher
Miller, Parris E. 190538 Clergyman
Miller, Parris E. 190740 Clergyman Exempt
Miller, William S. 189529 Fisherman
Miller, William S. 189933 Fisherman
Miller, William S. 190337 Fisherman
Miller, William S. 190539 Fisherman
Miller, William S. 190741 Fisherman
Miller, William S. 190943 Fisherman
Miller, Wm S. 189731 Fisherman
Milliken, E. K. 189334 Clerk
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Milliken, E. K. 189539 Clerk
Milliken, Edward B. 188125 Musician
Milliken, Edward B. 188327 Musician
Milliken, Edward K. 188529 Musician
Milliken, Harry 188321
Milliken, Harry M. 188119 Minor
Milliken, Harry M. 189532 Book Agent
Mills, David 189719 Minor
Mills, David 189921 Laborer
Mills, George 189724 Farmer Exempt Crippled
Mills, George 189926 Farmer Disabled
Moore, Fred W. 188118 Clerk
Moore, Walter 189919 Minor
Morrill, Charles E. 190534 Farmer
Morrill, Charles E. 190736 Farmer
Morrill, Charles G. 188918 Minor
Morrill, Charles G. 189120 Minor
Morrill, Charles G. 189322 Farmer
Morrill, Charles G. 189523 Farmer
Morrill, Charles G. 189725 Farmer
Morrill, Charles G. 189927 Farmer
Morrill, Charles G. 190331 Farmer
Morrill, Charles G. 190938 Farmer
Morrill, Edwin C. 188720 Minor
Morrill, Ervin 188126 Laborer
Morrill, Ervin 188730 Laborer
Morrill, Ervin 188932 Butcher
Morrill, Ervin 189134 Butcher
Morrill, Ervin 189338 Butcher
Morrill, Ervin 189540 Butcher
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Morrill, Ervin 189742 Trader
Morrill, Ervin 189944 Trader
Morrill, Fred H. 188123 Farmer
Morrill, Fred H. 188325 Farmer
Morrill, Fred H. 188526 Shoemaker
Morrill, George W. 188130 Farmer
Morrill, George W. 188332 Farmer
Morrill, George W. 188536 Farmer
Morrill, George W. 188738 Farmer
Morrill, George W. 188940 Farmer
Morrill, George W. 189142 Farmer
Morrill, George W. 189343 Farmer
Morrill, Josiah 188143 Farmer
Morrill, Linwood C. 191723 Farmer
Morrill, Walter E. 188519 Minor
Morrill, Walter E. 188721 Laborer
Morrill, Walter E. 188923 Clerk
Morrill, Walter E. 189125 Clerk
Morrison, Andrew 188133 Mail carrier Exempt
Morrison, Andrew 188335 Laborer
Morrison, Andrew P. 188537 Laborer
Morrison, Andrew P. 188732 Laborer
Morrison, Andrew P. 188934 Laborer
Morrison, Andrew P. 189136 Laborer
Morrison, Ephraim 188144 Farmer
Morrison, Joseph P. 188132 Farmer
Morrison, Joseph P. 188334 Farmer
Morrison, Joseph P. 188537 Laborer
Morrison, Joseph P. 188738 Laborer
Morrison, Lucien 189334 Exempt Deformed
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Morrison, Lucien 190342 Farmer Exempt Disabled
Morrison, Lucien N. 188123 Farmer
Morrison, Lucien N. 188325 Farmer Exempt, Deformed
Morrison, Lucien N. 188526 Deformed
Morrison, Lucien N. 188728 Deformed
Morrison, Lucien N. 188930 Deformed Exempt
Morrison, Lucien N. 189132 Deformed Exempt
Morrison, Lucien N. 189536 Farmer Crippled Exempt
Morrison, Lucien N. 189738 Exempt Crippled
Morrison, Lucien N. 189940 Farmer Disabled
Morrison, Rufus B. 188125 Farmer
Morrison, Rufus B. 188327 Farmer
Morrison, Rufus B. 188529 Farmer
Morrison, Rufus B. 188731 Farmer
Morrison, Rufus B. 188933 Farmer
Morrison, Rufus B. 189135 Farmer
Morrison, Rufus B. 189338 Farmer
Morrison, Rufus B. 189539 Farmer
Morrison, Rufus B. 189741 Farmer
Morrison, Rufus B. 189943 Farmer
Morrison, Rufus B. 190344 Farmer
Mosher, Roy N. D. 190725 Farmer
Mosher, Roy N. D. 190926 Farmer
Moshier, Roy N. D. 191735 Motorman
Moulton, Charles F. 188519 Minor
Moulton, Charles F. 188721 Student
Moulton, Charles F. 188924 Teacher
Moulton, H. M. 189329 Physician
Moulton, Henry M. 188319 Minor
Moulton, Henry M. 188521 Student
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Moulton, Henry M. 188723 Student
Moulton, Henry M. 189127 Physician
Moulton, Henry M. 189531 Physician
Moulton, Henry M. 189935 Physician
Moulton, Henry M. 190338 Physician
Moulton, Henry M. 190540 Physician
Moulton, Henry M. 190742 Physician
Mountfort, Albert 188135 Farmer
Mountfort, Albert 188337 Farmer
Mountfort, Albert 188539 Farmer
Mountfort, Albert 188741 Farmer
Mountfort, Albert 188943 Farmer
Mountfort, Alton O. 190718 Farmer
Mountfort, Charles R. 188718 Minor
Mountfort, Charles R. 188920 Minor
Mountfort, Charles R. 189122 Laborer
Mountfort, Charles R. 189322 Laborer
Mountfort, Charles R. 189526 Mill Man
Mountfort, Charles R. 189728 Millman
Mountfort, Charles R. 189930 Millman
Mountfort, Charles R. 190334 Millman
Mountfort, Charles R. 190536 Millman
Mountfort, Charles R. 190737 Millman
Mountfort, Charles R. 190937 Millman
Mountfort, Daniel H. 188138 Millman
Mountfort, Daniel H. 188340 Millman
Mountfort, George E. 189519 Student Minor
Mountfort, George E. 189720 Millman
Mountfort, George E. 189923 Millman
Mountfort, George E. 190328 Millman
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Mountfort, George E. 190530 Millman
Mountfort, George E. 190731 Electrician
Mountfort, Hollis R. 188144 Millman
Mountfort, James W. 188138 Painter 
Mountfort, James W. 188340 Painter
Mountfort, James W. 188542 Laborer
Mountfort, James W. 188744 Painter
Mountfort, Oliver B. 188134 Laborer
Mountfort, Oliver B. 188336 Laborer
Mountfort, Oliver B. 188538 Laborer
Mountfort, Oliver B. 188742 Laborer
Mountfort, Oliver B. 188944 Laborer
Mountfort, W. H. 189320 Minor
Mountfort, Walter H. 189118 Minor
Mountfort, Walter H. 189522 Millman
Mountfort, Walter H. 189724 Millman
Mountfort, Walter H. 189926 Millman
Mountfort, Walter H. 190330 Millman
Mountfort, Walter H. 190532 Millman
Mountfort, Walter H. 190733 Millman
Mountfort, Walter H. 190933 Millman
Mountfort, Walter H. 191744 Mill-Man
Mounton, Henry M. 189733 Physician
Moxcey, George I. 189519 Laborer Minor
Moxcey, George I. 189721 RR Hand
Moxcey, George I. 189923 RR Hand
Moxey, Charles R. 188919 Minor
Moxey, Clarence E. 188718 Minor
Moxey, Clarence E. 189122 Millhand
Moxey, Clarence E. 189324 Millhand
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Moxey, Clarence E. 189526 Millman
Nelson William 189922 Student
Nelson, Henry 188123 Farmer
Nelson, Henry 188325 Farmer
Nelson, Henry 188527 Farmer
Nelson, Henry 188732 Farmer
Nelson, Henry 189136 Farmer
Nelson, John 189519 Laborer Minor
Nelson, John 189923 Laborer
Nelson, John 190327 Sectionhand
Nelson, John 191743 Farmer
Nelson, John F. 189721 Laborer
Nelson, John F. 190529 Farmer  
Nelson, John F. 190732 Farmer  
Nelson, John F. 190935 R.R. Employee  
Nelson, M. H. 189338 Farmer
Nelson, Maurice H. 189540 Farmer  
Nelson, Maurice H. 189945 Farmer
Nelson, Maurius H. 189743 Farmer
Nelson, Walter 189920 Minor
Nelson, Walter 190323 Farmer
Nelson, Walter 190524 Farmer
Nelson, Walter 190726 Farmer
Nelson, Walter 190928 Farmer
Nelson, Walter 191737 Farmer
Nelson, William 189518 Student Minor
Nelson, William 189720 Student
Nelson, William 190526 Draftsman
Nelson, William 190728 Draftsman Draughtsman
Nevins, Wilson 188738 Teacher
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Newcomb, Alexander 188737 Fisherman
Newcomb, Alexander 189140 Laborer
Newcomb, Alexander 189342 Laborer
Newcomb, Alexander 189544 Fisherman
Newcomb, Carlos A. 191721 Fisherman
Newcomb, Horace U. 189719 Minor
Newcomb, Horace U. 189921 Fisherman
Newcomb, Hugh 189520 Fisherman Minor
Newcomb, Hugh 189721 Fisherman
Newcomb, Hugh 189923 Fisherman
Newcomb, Hugh O. 190728 Fisherman
Newcomb, Oliver 191728 Laborer
Newcomb, Theodore H. 191737 Fisherman
Norcross, Leroy P. 1897
Norcross, Leroy P. 189920 Minor
Norcross, Leroy P. 190324 Farmer Exempt Disabled
Norcross, Leroy P. 190526 Laborer
Norton, Carlos E. 190718 Student
Norton, Charles B. 188524 Marriner
Norton, Charles B. 188726 Marriner
Norton, Charles B. 188928 Marriner
Norton, Charles B. 189130 Marriner
Norton, Charles B. 189534 Master Marriner
Norton, Charles B.  189736 Master Marriner
Norton, Edmund R. 188530 Marriner
Norton, Edmund R. 188732 Marriner
Norton, Edmund R. 188934 Marriner
Norton, Edmund R. 189136 Marriner
Norton, Edmund R. 189338 Clerk
Norton, Edmund R. 189540 Master Marriner
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Norton, Edmund R. 189742 Master Marriner
Norton, Edmund R. 189944 Master Marriner
Norwood, Chesley 189919 Minor
Noyes, Charles S. 188527 Laborer
Nutting, Edward H. 188323 Station Agent Exempt
Nutting, Edward H. 188528 Exempt Telegraph Operator
Nutting, Edward H. 188730 Telegraph Operator Exempt
Nutting, Edward H. 188932 Telegraph Operator Exempt
Nutting, Edward H. 189134 Telegraph Operator Exempt
Nutting, Edward H. 189336 Telegraph Operator Exempt
O'Connor, George E. 191738 Station Agent
Oleson, Carl W. 190520 Laborer Minor
Oleson, Carl W. 191731 Mechanic
Oleson, Neils P. 188740 Farmer
Oleson, Niels P. 189144 Farmer
Oleson, Peter 188527 Farmer
Olson, C. Walter 190923 Farmer  
Olson, Carl W. 190721 Farmer  
Osgood, Bailey J. 188541 Farmer
Osgood, Charles E. 190718 Fisherman
Osgood, Charles E. 190920 Minor
Osgood, Edward B. 188120 Clerk Minor
Osgood, Edward B. 188322 Runner
Osgood, Edward B. 188524 Trader
Osgood, Edward B. 188726 Trader
Osgood, Edward B. 188928 Farmer
Osgood, Edward B. 189130 Butcher
Osgood, Edward B. 189332 Butcher
Osgood, Edward B. 189534 Trader
Osgood, Edward B. 189736 Trader
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Osgood, Edward B. 189938 Trader
Osgood, Edward B. 190342 Butcher
Osgood, Edward B. 190544 Merchant  
Osgood, J. Bailey Jr. 190322 Fisherman
Packard, Walter C. 190329 Blacksmith
Packard, Walter C. 190531 Blacksmith
Parlin, Frank E. 188524 Teacher
Parlin, William O. 188720 Minor
Patten, Ernest L. 190529 Clerk
Peacock, L. F. 191724 Farmer
Pearson, Moses W. 188141 Farmer
Pearson, Moses W. 188343 Farmer
Pennell, Edgar L. 189525 Teacher
Pennell, Edgar L. 189728 Teacher
Petersen, Christian 189729 Farmer
Peterson Charles 189325 Farmer
Peterson John A. 191721 Electrician lost one hand
Peterson, Arthur 190318 Millhand
Peterson, Bendix L. 190520 Regular Army Minor
Peterson, Benedix 190318 U.S. Army Exempt
Peterson, Carl T. 190529 Laborer
Peterson, Charles 189123 Farmer
Peterson, Charles 190743 Farmer
Peterson, Charles C. 190944 Farmer
Peterson, Christian 189931 Farmer
Peterson, Christian 190333 Farmer
Peterson, Christian 190535 Farmer
Peterson, Christian 190740 Farmer
Peterson, H. P. 190938 Farmer  
Peterson, Hans 188130 Farmer
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Peterson, Hans 189126 Farmer
Peterson, Hans 189328 Farmer
Peterson, Hans 189318 Minor
Peterson, Hans 189520 Farmer Minor
Peterson, Hans 189723 Laborer
Peterson, Hans 189925 Laborer
Peterson, Hans B. 188530 Farmer
Peterson, Hans M. 189130 Farmer
Peterson, Hans M. 189341 Farmer
Peterson, Hans M. 189543 Farmer
Peterson, Hans P. 188737 Farmer
Peterson, Hans P. 188939 Farmer
Peterson, Hans P. 189141 Farmer
Peterson, Hans P. 189343 Farmer
Peterson, Hans P. 1897Farmer Over age
Peterson, Harry 190720 Millhand  
Peterson, Henry 190520 Minor
Peterson, John 189320 Minor
Peterson, John H. 191721 Farmer
Peterson, John P. 190330 Farmer
Peterson, John P. 190532 Farmer  
Peterson, John P. 190734 Farmer  
Peterson, John P. 190936 Farmer  
Peterson, John Peter 189118 Minor
Peterson, Lars 189141 Millhand
Peterson, Mads F. 191722 Farmer
Peterson, Peter 189120 Minor
Peterson, Peter H. 189518 Laborer Minor
Peterson, Peter H. 189720 Minor
Peterson, Peter H. 189922 Laborer
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Peterson, William 189518 Laborer Minor
Peterson, William 189720 Minor
Peterson, William 189922 Laborer
Pettingill, Alva 188519 Minor
Pettingill, Charles E. 188522 Fisherman
Pettingill, Charles E. 188723 Fisherman
Pettingill, George F. 188525 Fisherman
Pettingill, George F. 188725 Fisherman
Pettingrill, A. 190923 R.R. Employee
Pierce, Clarence W. 190532 Teacher
Poor, Benjamin 188130 Farmer
Poor, Benjamin 188342 Farmer
Poor, Benjamin 188544 Rigger
Poor, Benjamin 188942 Rigger
Poor, Benjamin 189144 Rigger
Poor, Fred 189520 Laborer Minor
Porter Samuel S. J. 189932 Farmer
Porter, Charles B. 188718 Minor
Porter, Charles B. 188921 Telegraph Operator Exempt
Porter, Chas. B. 191720 Poultry-Man
Porter, Earl R. 191719 Student Coast Guard
Porter, Ernest L. 190327 Tel. Operator
Porter, Geo. C. 189127  Farmer
Porter, Geo. C. 189329 Farmer
Porter, George 188320 Minor
Porter, George C. 188521 Laborer
Porter, George C. 188723 Mail Carrier
Porter, George C. 188925 Farmer
Porter, George C. 189733 Engineer
Porter, George C. 189935 Engineer
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Porter, George C. 190339 Farmer
Porter, George C. 190541 Poultryman
Porter, Ralph S. 189319 Minor
Porter, Ralph S. 189521 Farmer
Porter, Ralph S. 189723 RR Hand
Porter, Ralph S. 189925 Laborer
Porter, Ralph S. 190329 R.F.D. Clerk Exempt
Porter, Ralph S. 190531 Rural Mail Clerk Exempt
Porter, Ralph S. 190733 Rural Mail Clerk Exempt
Porter, Ralph S. 190935 Mail Carrier R.F.D.
Porter, Ralph S. 191743 Mail Carrier R.F.D. Exempt Mail Carrier
Porter, Sam'l. S. J. 189327 Farmer
Porter, Samuel S. J. 188519 Minor
Porter, Samuel S. J. 188721 Student
Porter, Samuel S. J. 188923 Laborer
Porter, Samuel S. J. 189125 Farmer
Porter, Samuel S. J. 189528 Student
Porter, Samuel S. J. 190337 R.F.D. Clerk Exampt
Porter, Samuel S. J. 190539 Rural Mail Clerk Exempt
Porter, Samuel S. J. 190741 Rural Mail Clerk Exempt
Porter, Samuel S. J. 190943 Mail Clerk R.F.D.
Porter, Samuel, S. J. 189730 Farmer
Porter, Will O. 188918 Minor
Porter, Will O. 189120 Minor
Porter, Willaim O. 190332 Tel. Operator
Porter, William O. 189322
Porter, William O. 189524 Station Agt & Tel. Operator
Porter, William O. 190534 Farmer
Porter, William O. 190736 Poultryman  
Porter, William O. 190938 Farmer  
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Powell, P. Stanley 190326 Clerk
Powell, P. Stanley 190528 Clerk
Powell, P. Stanley 190730 Clerk
Powell, P. Stanley 190932 Clerk
Powell, Philip S. 189518 Student Minor
Powell, Stanley P. 189720 Minor
Powell, Stanley P. 189922 Laborer
Prawda, A. M. 189127 Millhand
Prawder, A. M. 189329 Trackman
Pride, Lemuel F. 188128 Farmer
Pride, Lemuel F. 188330 Farmer
Pride, Lemuel F. 188532 Farmer
Pride, Lemuel F. 188734 Farmer
Pride, Lemuel F. 188936 Farmer
Pride, Lemuel F. 189138 Farmer
Pride, Lemuel F. 189340 Farmer
Pride, Lemuel F. 189542 Farmer
Pride, Lemuel F. 189744 Farmer
Pride, Nathan 188536 Cripple
Prince, Carroll D. 188123 Clerk
Prince, Carroll D. 188325 Runner
Prince, Clarence 189335 Farmer
Prince, Clarence H. 188123 Farmer
Prince, Clarence H. 188325 Farmer
Prince, Clarence H. 188527 Farmer
Prince, Clarence H. 188729 Farmer
Prince, Clarence H. 188931 Farmer
Prince, Clarence H. 189133 Farmer
Prince, Clarence H. 189537 Farmer
Prince, Clarence H. 189739 Farmer
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Prince, Clarence H. 189941 Farmer
Prince, George H. 190522 Laborer
Prince, George H. 190725 Clerk
Prince, George H. 190927 Clerk
Prince, Philip T. 190720 Student
Prince, Philip T. 190922 Farmer
Prince, Ralph 190920 Minor  
Prince, Ralph C. 190718 Student
Prince, Will G. 1889Exempt Invalid
Purrington, Frank 190725 R.R. Employee
Purrington, Frank 191735 Grain dealer
Purrington, Frank W. 190927 Laborer
Putnam, John 189536 Clerk
Quimby, Almon C. 190941 Blacksmith
Quimby, Charles W. 188118 Minor
Quimby, Charles W. 188320 Minor
Quimby, Charles W. 188522 Laborer
Ramsdell, Charles W. 188135 Farmer
Ramsdell, Charles W. 188337 Farmer
Ramsey, Forrest 190930 Farmer
Ramsey, Forrest E. 189918 Minor
Ramsey, Forrest E. 190323 Laborer
Ramsey, Forrest E. 190525 Laborer
Ramsey, Forrest E. 190725 Laborer
Ramsey, Fred O. 188918 Minor
Ramsey, Fred O. 189120 Minor
Ramsey, Fred O. 189322 Farmer
Ramsey, Fred O. 189524 Laborer
Ramsey, Fred O. 189726 Farmer
Ramsey, Fred O. 189928 Laborer
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Ramsey, Fred O. 190332 Laborer
Ramsey, Fred O. 190534 Laborer
Ramsey, Fred O. 190736 Laborer
Ramsey, Fred O. 190938 Farmer
Rand, Edward 188527 Laborer
Rand, Oscar 189325 Laborer
Randall, Alfred P. 188135 Laborer
Randall, Alfred P. 188741 Laborer
Randall, William R. 190725 Laborer
Randall, Wm. P. 191719 Farmer
Ricker, Arthur A. 191723 Fisherman
Ricker, Augustus A. 190720 Fisherman  
Ricker, Charles 189522 Fisherman
Ricker, Charles W. 189118 Minor
Ricker, Charles W. 189320 Minor
Ricker, Charles W. 189724 Fisherman
Ricker, Charles W. 189926 Fisherman
Ricker, Charles W. 190330 Fisherman
Ricker, Charles W. 190533 Fisherman
Ricker, Charles W. 190734 Fisherman
Ricker, Charles W. 190937 Fisherman
Ricker, Charles W. 190937 Fisherman
Ricker, Ernest W. 190320 Fisherman Minor
Ricker, Ernest W. 190521 Fisherman 
Ricker, Ernest W. 190722 Fisherman 
Ricker, Ernest W. 190925 Fisherman 
Ricker, Ernest W. 191734 Fisherman
Ricker, George 188920 Minor
Ricker, George 190942 Laborer
Ricker, George A. 189929 Fisherman
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Ricker, George A. 190330 Fisherman
Ricker, George A. 190727 Fisherman
Ricker, Gus 190922 Fisherman  
Ricker, Gustavus A. 190518 Fisherman Minor
Ricker, James H. 189518 Laborer Minor
Ricker, James H. 189720 Fisherman Minor
Ricker, James H. 189921 Fisherman
Ricker, James H. 190328 Fisherman
Ricker, Robert L. 191721 Fisherman
Ricker, Robert W. 188919 Minor
Ricker, Robert W. 189121 Fisherman
Ricker, Robert W. 189323 Fisherman
Ricker, Robert W. 190333 Fisherman Exempt Disabled
Ricker, Robert W. 190535 Fisherman
Ricker, Robert W. 190737 Fisherman
Ricker, Rufus 188339 Fisherman
Ricker, Rufus 188541 Fisherman
Ricker, Stephen 188340 Fisherman
Ricker, Stephen 188542 Fisherman
Ricker, Stephen 188744 Fisherman
Ricker, Stephen 188944 Fisherman
Ricker, William R. 189525 Fisherman
Ricker, William R. 189727 Fisherman
Ricker, William R. 189929 Fisherman
Ricker, William R. 190939 Fisherman
Rideout, Elmer E. 188118 Minor
Rideout, Elmer E. 188320 Minor
Rideout, Elmer E. 188522 Student
Rideout, Elmer E. 188724 Student
Rideout, Elmer E. 188926 Student
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Rideout, Oscar L. 188519 Minor
Rideout, Oscar L. 188721 Student
Rideout, Oscar L. 188923 Student
Rideout, Perez B. 188536 Carpenter
Rideout, Perez B. 188738 Carpenter
Rideout, Perez B. 188940 Carpenter
Rines, Frank M. 191729 Schoolteacher
Rines, Job 188539 Carpenter
Ring, Charles 188328 Laborer
Ring, Charles 188530 Laborer
Robbins, Albert C. 190539 Laborer
Robbins, Albert C. 190741 Laborer
Robbins, Albert C. 190942
Robinson, Fred L. 191726 Farmer
Root, S. E. 188138 Doctor
Rose, Enoch 188325 Fisherman
Rose, Enoch 190344 Carpenter
Rose, Enoch L. 188527 Fisherman
Rose, Enoch L. 188930 Fisherman
Rose, Enoch L. 189132 Fisherman
Rose, Enoch L. 189334 Farmer
Rose, Enoch L. 189535 Carpenter
Rose, Enoch L. 189737 Carpenter
Rose, Enoch L. 189939 Carpenter
Rose, Enock L. 188728 Fisherman
Rose, Ezekiel 188326 Fisherman
Rose, Ezekiel 188529 Fisherman
Rose, Ezekiel 189133 Fisherman
Rose, Ezekiel 189335 Fisherman
Rose, Ezekiel 189537 Fisherman
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Rose, Ezekiel 189739 Fisherman
Rose, Ezekiel 189941 Fisherman
Rose, Ezekiel jr. 188730 Fisherman
Rose, Ezekiel jr. 188932 Fisherman
Rose, John 188335 Marriner
Rose, John M. 188538 Fisherman
Rose, John M. 188740 Fisherman
Rose, John M. 188942 Fisherman
Rose, John M. 189144 Fisherman
Rose, Robert 188338 Fisherman
Rose, Robert D. 188530 Farmer
Rose, Robert D. 188732 Farmer
Rose, Robert D. 188934 Farmer
Rose, Robert D. 189137 Fisherman
Rose, Robert D. 189339 Fisherman
Rose, Robert D. 189539 Fisherman
Rose, Robert D. 189741 Farmer
Rose, Robert D. 189943 Farmer
Ross, Clifton 190918 Minor  
Ross, Edward 188127 Farmer
Ross, Edward 188343 Carpenter
Ross, Edwin L. 188922 Teacher
Ross, Eli F. 189918 Minor
Ross, Eli F. 190322 Fisherman
Ross, Eli F. 190524 Fisherman
Ross, Eli F. 190726 Laborer
Ross, Eli F. 190928 Fisherman
Ross, Ernest C. 188719 Minor
Ross, Ernest C. 188921 Farmer
Ross, Ernest C. 189123 Farmer
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Ross, Ernest C. 189325 Farmer
Ross, Ernest C. 189727 Laborer
Ross, Ernest C. 189929 Laborer
Ross, Ernest C. 190335 Fisherman
Ross, Ernest C. 190537 Fisherman
Ross, Ernest C. 190740 Fisherman
Ross, Ernest C. 190942 Fisherman
Ross, Ernest I. 189537 Laborer
Ross, Ervin L. 188518 Minor
Ross, Ervin L. 188720 Minor
Ross, Ervin L. 189124 Fisherman
Ross, Ervin L. 189730 Clerk
Ross, Ervin L. 189932 Clerk
Ross, Ervin L. 190336 Laborer
Ross, Ervin L. 190538 Seaman
Ross, Ervin L. 190740 Watchman Custom House
Ross, Ervin L. 190942 Laborer
Ross, Erving L. 189326 Clerk
Ross, Erving L. 189528 Clerk
Ross, Fred E. 190726 Fisherman
Ross, Fred O. 188125 Farmer
Ross, Fred O. 188333 Farmer
Ross, Fred O. 188539 Fisherman
Ross, Frederick E. 190322 Fisherman
Ross, Frederick E. 190524 Fisherman
Ross, Frederick O. 188743 Fisherman
Ross, Frederick O. 188942 Fisherman
Ross, Freeman 188337 Marriner
Ross, Freeman 188540 Fisherman
Ross, Freeman 188742 Fisherman
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Ross, Freeman 188943 Laborer
Ross, George B. 188130 Farmer
Ross, George C. 188331 Marriner
Ross, George C. 188534 Marriner
Ross, George C. 188735 Fisherman
Ross, George C. 188938 Marriner
Ross, George C. 189139 Marriner
Ross, George C. 189341 Marriner
Ross, George C. 189543 Seaman
Ross, George C. 189745 Marriner
Ross, Harold M. 191720 Sectionhand
Ross, Harry N. 190521 Fisherman
Ross, Harry N. 190723 Fisherman
Ross, James 190718 Fisherman
Ross, James W. 188123 Farmer
Ross, James W. 188329 Fisherman
Ross, James W. 188542 Fisherman
Ross, James W. 188744 Fisherman
Ross, James W. 190921 Fisherman
Ross, Leonard A. 188323 Marriner
Ross, Leonard A. 188525 Fisherman
Ross, Leonard A. 188728 Fisherman
Ross, Leonard A. 188929 Fisherman
Ross, Leonard A. 189131 Fisherman
Ross, Leonard A. 189333 Fisherman
Ross, Leonard A. 189535 Laborer
Ross, Leonard A. 189737  Laborer
Ross, Leonard A. 189939 Laborer
Ross, Leonard A. 190343 Salesman
Ross, Lewis B. 188519 Minor
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Ross, Lewis B. 188721 Laborer
Ross, Lewis B. 188923 Student
Ross, Lewis B. 189125 Fisherman
Ross, Lewis B. 189327 Clerk
Ross, Mellen 189518 Laborer Minor
Ross, Mellen 189720 Minor
Ross, Mellen 189922 Laborer
Ross, Mellen S. 190326 Laborer
Ross, Mellen S. 190528 Laborer
Ross, Mellen S. 190730 Laborer
Ross, Merle B. 191723 Fisherman
Ross, Norton S. 188124 Farmer
Ross, Norton S. 188326 Fisherman
Ross, Norton S. 188529 Fisherman
Ross, Norton S. 188733 Fisherman
Ross, Norton S. 188938 Laborer
Ross, Norton S. 189140 Laborer
Ross, Norton S. 189342 Laborer
Ross, Norton S. 189544 Laborer
Ross, Robert A. 191722 Laborer
Ross, Royal C. 190323 Fisherman
Ross, Royal C. 190524 Fisherman
Ross, Royal C. 190726 Fisherman
Ross, Royal C. 190930 Fisherman
Ross, Royal C. 191735 Fisherman
Ross, Rufus L. 189131 Fisherman
Ross, Rufus L. 189333 Fisherman
Ross, Rufus L. 189535 Laborer
Ross, Rufus L. 189739 Laborer
Ross, Rufus L. 189941 Laborer
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Ross, Samuel 190544 Farmer
Ross, Samuel H. 190342 Farmer
Ross, Wilbert R. 191741 Fisherman
Ross, William A. 190932 Laborer
Ross, William E. 189718 Minor
Ross, William E. 189920 Minor
Ross, William E. 190324 Fisherman
Ross, William E. 190526 Fisherman
Ross, William E. 190728 Laborer
Ross, William E. 190930 Fisherman
Ross, William E. 191738  Fisherman
Ross, William S. 189522 Fisherman
Ross, William S. 189724 Fisherman
Ross, William S. 189926 Fisherman
Ross, William S. 190331 Fisherman
Ross, William S. 190533 Fisherman
Ross, William S. 190736 Fisherman
Ross, William S. 190937 Fisherman
Ross, Wm. S. 189118 Minor
Ross, Wm. S. 189320 Minor
Rowe, Will H. 189118 Minor
Rowe, William H. 189522 Farmer
Rowe, William H. 189926 Farmer Disabled
Rowe, William H. 190330 Farmer
Rowe, William H. 190532 Farmer
Rowe, William H. 190734 Farmer
Rowe, William H. 190936 Farmer
Rowe, Wm. H. 189320 Minor
Rowe, Wm. H. 189724 Farmer
Rush, Arthur 1893Laborer
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Rush, Arthur M. 189535 Laborer
Russell Hale W. 189118 Minor
Russell, Charles P. 188120 Minor
Russell, Charles P. 188322 Carpenter
Russell, Charles P. 188524 Laborer
Russell, Charles P. 188726 Farmer
Russell, Charles P. 188928 Carpenter
Russell, Charles P. 189130 Carpenter
Russell, Charles P. 189332 Carpenter
Russell, Charles P. 189534 Carpenter
Russell, Charles P. 189738 Carpenter
Russell, Charles P. 189940 Carpenter
Russell, Charles P. 190342 Carpenter
Russell, Charles P. 190544 Farmer
Russell, E. O. 189143 Farmer
Russell, Edgar L. 188319 Minor
Russell, Edgar L. 188521 Laborer
Russell, Edgar L. 188723 Laborer
Russell, Edgar L. 188925 Laborer
Russell, Edwin O. 188133 Farmer
Russell, Edwin O. 188335 Carpenter
Russell, Edwin O. 188537 Farmer
Russell, Edwin O. 188738 Farmer
Russell, Edwin O. 188941 Farmer
Russell, Hale W. 189320 Minor
Russell, Hale W. 189522 Farmer
Russell, Hale W. 189726 Farmer
Russell, Hale W. 189928 Carpenter
Russell, Hale W. 190330 Farmer
Russell, Hale W. 190532 Farmer
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Russell, Hale W. 190734 Farmer
Russell, Hale W. 190936 Farmer
Russell, John 190933 Farmer
Russell, John M. 189319 Minor
Russell, John M. 189521 Laborer
Russell, John M. 189723 Farmer
Russell, John M. 189925 Farmer
Russell, John M. 190329 Farmer
Russell, John M. 190733 Farmer
Russell, Lee D. 190321 Clerk
Russell, Lee D. 190523 Clerk Exempt Disabled
Russell, Roy E. 191726 Farmer
Russell, Vernon 191727 Carpenter
Russell, Vernon B. 190918 Minor  
Russell, William 188318 Minor
Russell, William L. 188519 Minor
Russell, William L. 188721 Laborer
Russell, William P. 190318 Minor
Russell, William P. 190521 Farmer
Russell, William P. 190722 Farmer
Russell, William P. 190925 Farmer
Russell, Wm. P. 191733 Farmer
Sawyer, Albert 188120 Minor
Sawyer, Albert 188322 Farmer
Sawyer, Albert 188524 Farmer
Sawyer, Albert 188724 Farmer
Sawyer, Albert 188926 Farmer
Sawyer, Albert 189128 Farmer
Sawyer, Albert 189330 Farmer
Sawyer, Albert 189534 Farmer
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Sawyer, Albert 189736 Farmer
Sawyer, Carleton 188328 Teacher
Sawyer, Carlton 188126 Student
Sawyer, Edward I. 188320 Teacher Minor
Sawyer, Edward I. 188721 Teacher
Sawyer, Edward I. 188923 Farmer
Sawyer, Edward J. 188520 Minor
Sawyer, Fred P. 188123 Student
Sawyer, Harvey 188118 Minor
Sawyer, Harvey 188320 Minor
Sawyer, Harvey 188522 Laborer
Sawyer, Harvey 188724 Farmer
Sawyer, Harvey 188926 Farmer
Sawyer, Harvey 189128 Farmer
Sawyer, Harvey 189330 Farmer
Sawyer, Harvey 189532 Farmer
Sawyer, Harvey 189734 Farmer
Sawyer, Harvey 189936 Farmer
Sawyer, Harvey 190340 Farmer
Sawyer, Harvey 190743 Farmer
Sawyer, Horace E. 188126 Teacher
Sawyer, Horace E. 188328 Teacher
Sawyer, Horace E. 188530 Teacher
Sawyer, Horace E. 188731 Teacher
Sawyer, Horace E. 190343 Farmer
Sawyer, Oren G. 188918 Minor
Sawyer, Orrin G. 189119 Minor
Sawyer, Randall A. 191723 Farmer
Sawyer, Reuben 188120 Minor
Sawyer, Reuben 188524 Laborer
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Sawyer, Reuben 188727 Laborer
Sawyer, Reuben 188928 Laborer
Sawyer, Reuben 189130 Laborer
Sawyer, Reuben G. 188322 Laborer
Seabury, Benjamin 188522 Fisherman
Seabury, Benjamin F. 188320 Minor
Seabury, Benjamin M. 188725 Fisherman
Seabury, Edgar 188520 Minor
Seabury, Edgar W. 188721 Laborer
Seabury, Edgar W. 188922 Marriner
Seabury, John M. 190735 Fisherman
Seabury, John W. 189119 Minor
Seabury, John W. 189523 Laborer
Seabury, John W. 189725 Laborer
Seabury, John W. 189927 Laborer
Seabury, John W. 190331 Fisherman
Seabury, John W. 190535 Fisherman
Seabury, John W. 190938 Fisherman
Searles, Edward 190929 Laborer
Searles, Edward J. 190729 Laborer
Seavey, Frank 190939 Farmer
Seavey, Frank W. 189524 Trackman
Seavey, Frank W. 190738 Farmer
Seavey, Willis H. 189720 Student
Shaw Edgar 190330 Farmer
Shaw Edgar 190532 Farmer
Shaw, Albion W. 188518 Minor
Shaw, Albion W. 188720 Minor
Shaw, Albion W. 188922 Teamster
Shaw, Albion W. 189124 Teamster
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Shaw, C. M. 189328 Butcher
Shaw, Charles A. 190530 Teacher
Shaw, Charles C. 189518 Student Minor
Shaw, Charles C. 189720 Minor
Shaw, Charles C. 189922 Student
Shaw, Charles L. 189119 Minor
Shaw, Charles L. 189321 Laborer
Shaw, Charles L. 189523 Laborer
Shaw, Charles L. 189725 Laborer
Shaw, Charles L. 189927 Laborer
Shaw, Charles L. 190331 Blacksmith
Shaw, Charles L. 190532 Blacksmith
Shaw, Charles L. 190735 Blacksmith
Shaw, Charles L. 190936 Blacksmith Lost finger
Shaw, Clinton R. 188921 Laborer
Shaw, Clinton R. 189123 Laborer
Shaw, Clinton R. 189324 Farmer
Shaw, Clinton R. 189526 Butcher
Shaw, Clinton R. 189728 Trader
Shaw, Clinton R. 189930 Trader
Shaw, Clinton R. 190737 Laborer
Shaw, Clinton, R. 188718 Minor
Shaw, Cornelius M. 188520 Laborer Minor
Shaw, Cornelius M. 188722 Laborer
Shaw, Cornelius M. 188924 Laborer
Shaw, Cornelius M. 189126 Farmer
Shaw, Cornelius M. 189530 Butcher
Shaw, Cornelius M. 189732 Farmer
Shaw, Edgar 189118 Minor
Shaw, Edgar 189320 Minor
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Shaw, Edgar 189522 Farmer
Shaw, Edgar 189724 Farmer
Shaw, Edgar 189926 Farmer
Shaw, Frank L. 188124 Cooper
Shaw, Frank L. 188326 Cooper
Shaw, Frank L. 188528 Cooper
Shaw, Fred 189119 Minor
Shaw, Fred A. 189321 Farmer
Shaw, Fred A. 189523 Trackman
Shaw, Fred A. 189725 Clerk
Shaw, Fred A. 189926 Laborer
Shaw, Fred A. 190332 Motorman
Shaw, Fred A. 190534 Motorman
Shaw, Freeman 189920 Minor
Shaw, Freeman E. 190324 Farmer
Shaw, Freeman E. 190526 Farmer
Shaw, Freeman E. 190728 Farmer
Shaw, Freeman E. 190930 Farmer
Shaw, Herbert N. 188718 Minor
Shaw, Herbert N. 188920 Minor
Shaw, Herbert N. 189122 Farmer
Shaw, Herbert N. 189324 Farmer
Shaw, Herbert N. 189526 Farmer
Shaw, Herbert N. 189728 Farmer
Shaw, Herbert N. 189930 Farmer
Shaw, Herbert N. 190334 Farmer
Shaw, Howard B. 188519 Minor
Shaw, Howard L. 188721 Student
Shaw, Howard L. 188922 Teacher
Shaw, John M. 188518 Minor
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Shaw, John M. 188720 Minor
Shaw, John M. 188921 Clerk
Shaw, John M. 189123 Clerk
Shaw, Joseph W. 188141 Farmer
Shaw, Joseph W. 188343 Farmer
Shaw, Lewis 189318 Minor
Shaw, Lewis C. 189520 Student Minor
Shaw, Lewis C. 189722 Farmer
Shaw, Lewis C. 189924 Clerk
Shaw, Neal M. 188319 Minor
Shaw, Nelson M. 188144 Farmer
Shaw, Oscar C. 188719 Minor
Shaw, Oscar E. 188921 Laborer
Shaw, Oscar E. 189123 Blacksmith
Shaw, Oscar E. 189325 Laborer
Shaw, Oscar E. 189527 Laborer
Shaw, Oscar E. 189729 Laborer
Shaw, Oscar E. 189932 Laborer
Shaw, Oscar E. 190335 Laborer
Shaw, Oscar E. 190537 Laborer
Shaw, W. S. 189322 Farmer
Shaw, W. S. 190938 Farmer
Shaw, William N. 190322 Laborer
Shaw, William N. 190524 Mail Clerk R.R. Exempt
Shaw, William N. 190726 R.R. Mail Clerk Exempt
Shaw, Willis B. 188120 Minor
Shaw, Willis B. 188322 Farmer
Shaw, Willis B. 188524 Laborer
Shaw, Willis B. 188726 Laborer
Shaw, Willis B. 188928 Farmer
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Shaw, Winfield 188918 Minor
Shaw, Winfield 189120 Minor
Shaw, Winfield S. 189524 Farmer
Shaw, Winfield S. 189726 Farmer
Shaw, Winfield S. 189928 Farmer
Shaw, Winfield S. 190332 Farmer
Shaw, Winfield S. 190534 Farmer
Shaw, Winfield S. 190736 Laborer
Simkinson, Edward P. 190518 Laborer Minor
Simonton, Frank 190926 Laborer
Simonton, Frank G. 190724 Laborer
Sinkinson, Philip 190924 Driver  
Skillin Herbert W. 189125 Laborer
Skillin Howard C. 189923 Laborer
Skillin, A. P. 189122 Laborer
Skillin, Alen P. 188718 Minor
Skillin, Allan P. 188920 Minor
Skillin, Allan P. 189526 Carpenter
Skillin, Allan P. 189728 Carpenter
Skillin, Herbert W. 188520 Minor
Skillin, Herbert W. 188721 Laborer
Skillin, Herbert W. 188923 Laborer
Skillin, Herbert W. 189528 Laborer
Skillin, Herbert W. 189730 Laborer
Skillin, Herbert W. 189932 Laborer Disabled
Skillin, Herbert W. 190336 Laborer
Skillin, Howard C. 189518 Laborer Minor
Skillin, Howard C. 189721 Laborer
Skillin, Joseph A. 188123 Farmer
Skillin, William H. 188134 Painter 
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Skillings, Arthur 188318 Minor
Skillings, Gideon F. 189926 Laborer
Skillings, Israel A. 1889Laborer
Skillings, William H. 188336 Painter
Skillins, A. P. 189325 Laborer
Skillins, H. C. 189318 Minor
Skillins, Herbert W. 190538 Laborer
Skillins, Herbert W. 190740 Farmer
Skillins, Herbert W. 190942 Farmer Impaired hearing
Skillins, Howard C. 190932 Laborer  
Skinner, Joseph 188732 Fisherman
Small, Charles W. 188518 Minor
Small, Charles W. 188720 Minor
Small, Charles W. 188922 Laborer
Small, Charles W. 189124 Stone Cutter
Small, Charles W. 189327 Farmer
Small, Charles W. 189528 Stone Cutter
Small, Charles W. 189730 Stone Worker
Small, Charles W. 189932 Stone Worker Disabled
Small, Charles W. 190337 Stone Cutter Exempt Disabled
Small, Charles W. 190539 Stone Mason Disabled
Small, Charles W. 190740 Stone Mason
Small, Charles W. 190942 Stone Cutter Lost eye
Smikinson, Edward P. 190721 Laborer  
Smith, Ellsworth 189331 Marriner
Smith, Ellsworth L. 188523 Marriner
Smith, Ellsworth L. 188725 Farmer
Smith, Ellsworth L. 188927 Marriner
Smith, Ellsworth L. 189129  Marriner
Smith, Ellsworth L. 189533 Laborer
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Smith, Ellsworth L. 189735 Marriner
Smith, Ellsworth L. 189937  Marriner
Smith, George W. 190927 Blacksmith
Smith, Hans J. G. 188532 Laborer
Smith, Harold V. 189539 Trackman
Smith, Peter 188528 Laborer
Smith, Roland L. 191720 Laborer
Soule, Horace M. 189120 Minor
Soule, Horace W. 189322 Clerk
Soule, Howard A. 188136 Carpenter
Soule, Merton A. 190322 Farmer
Soule, Merton A. 190524 Laborer
Soule, Merton A. 190726 Laborer
Soule, Merton A. 190928 Express
Soule, Rufus A. 188132 Farmer
Soule, Rufus A. 188334 Farmer
Soule, Rufus A. 188538 Farmer
Soule, Rufus A. 188741 Trader
Soule, Rufus A. 188943 Trader
Soule, Rufus A. 189142 Trader
Spencer, Frank L. 189919 Minor
Sprague, Albert C. 188723 Laborer
Sprague, Vaughan T. 191724 Laborer
St. Clair, Herbert 188121 Trader
St. Clair, Herbert 188323 Trader
St. Clair, Herbert 188929 Laborer
St. Clair, Herbert 190342 Farmer
St. Clair, Herbert 190544 Farmer
Stanley, Arthur W. 189738 Farmer
Stanley, Arthur W. 189940 Farmer
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Stanley, Arthur W. 190344 Farmer
Starling, John W. 188127 Farmer
Starling, John W. 188329 Farmer
Starling, John W. 1897Laborer
Starling, John W. 1899Marriner
Stevens, Ervin 188120 Minor
Stevens, Hiram 188118 Minor
Stine, Willis L. 189528 Laborer
Stone, Willis D. 190740 Coachman
Stone, Willis L. 189124 Laborer
Stone, Willis L. 189326 Laborer
Stone, Willis L. 190335 Laborer
Stone, Willis L. 190943 Laborer
Stowell, Eugene 188122 Farmer
Stowell, Eugene 188324 Farmer
Stowell, Eugene 188526 Laborer
Stowell, Eugene 188727 Farmer
Stowell, Frank 188119 Minor
Stowell, Frank E. 188321 Farmer
Stowell, Frank E. 188523 Farmer
Stowell, John 188518 Minor
Stowell, John E. 188720 Minor
Strong, Harry L. 189521 Laborer
Strout, A. G. 1881
Strout, Almon A. 189338 Millhand
Strout, Almon H. 188124 Farmer
Strout, Almon H. 188325 Farmer
Strout, Almon H. 188528 Laborer
Strout, Almon H. 188933 Millhand
Strout, Almon H. 189135 Millhand
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Strout, Almon H. 189741 Laborer
Strout, Almon H. 189943 Laborer
Strout, Almon, H. 189539 Millhand
Strout, Alton H. 191722 Farmer
Strout, Benjamin 188319 Minor
Strout, Benjamin 188519 Minor
Strout, E. E. 190924 Clerk National Guard
Strout, Ernest E. 190318 Minor
Strout, George W. 188121 Farmer
Strout, George W. 188323 Farmer
Strout, George W. 188522 Farmer
Strout, George W. 188726 Laborer
Strout, George W. 189132 Millhand
Strout, George W. 189334 Millhand
Strout, Gilbert L. 191726 Farmer
Strout, Isaac E. 188319 Minor
Strout, Isaac E. 188521 Carpenter
Strout, Isaac E. 188723 Carpenter
Strout, Isaac E. 188925 Carpenter
Sturdivant, Addison C. 188125 Laborer
Sturdivant, Addison C. 188327 Laborer
Sturdivant, Addison C. 188529 Laborer
Sturdivant, Addison C. 188731 Laborer
Sturdivant, Addison C. 188933 Laborer
Sturdivant, Addison C. 189135 Laborer
Sturdivant, Addison C. 189539 Laborer
Sturdivant, Addison C. 189741 Laborer
Sturdivant, Addison C. 189943 Laborer Disabled
Sturdivant, Alfred M. 188129 Farmer
Sturdivant, Alfred M. 188330 Teamster
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Sturdivant, Fred W. 188128 Teacher
Sturdivant, Greely 188119 Farmer Minor
Sturdivant, Greely 188321 Farmer
Sturdivant, Greely 188525 Farmer
Sturdivant, Greely 188725 Farmer
Sturdivant, Greely 188927 Farmer
Sturdivant, Greely 189129 Merchant
Sturdivant, Greely 189331 Merchant
Sturdivant, Greely 189533 Trader
Sturdivant, Greely 189735 Merchant
Sturdivant, Greely 189937 Merchant
Sturdivant, Greely 190341 Storekeeper
Sturdivant, Greely 190543 Merchant
Sturdivant, James M. 190344 Farmer
Sturdivant, Lyman P. 188131 Teacher
Sturdivant, Lyman P. 188333 Teacher
Sturdivant, Lyman P. 188535 Teacher
Sturdivant, Lyman P. 188737 Custom House
Sturdivant, Lyman P. 188939 Custom House Store Keeper Exempt
Sturdivant, Lyman P. 189141 Clerk Storekeeper Custom House Exempt
Sturdivant, Lyman P. 189343 Storekeeper Exempt
Sturdivant, O. P. 190718 R.R. Employee
Sturdivant, O. P. 190920 Trainhand Minor National Guard
Sturdivant, Oscar R. 189144 Farmer
Sturdivant, Percy C. 188121 Farmer
Sturdivant, Phillip D. 188121 Farmer
Sturdivant, Sumner 188130 Farmer
Sturdivant, Sumner 188333 Farmer
Sturdivant, Sumner 188535 Farmer
Sturdivant, Sumner 188736 Farmer
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Sturdivant, Sumner 188936 Farmer
Sturdivant, Sumner 189138 Farmer
Sturdivant, Sumner 189342 Farmer
Sturdivant, William R. 188137 Farmer
Sturdivant, William R. 188339 Farmer
Sturdivant, William R. 188541 Farmer
Sturdivant, William R. 188744 Laborer
Swan, Albert 188340 Fisherman
Swan, Albert 188544 Fisherman
Swan, Albert L. 188943 Fisherman
Sweetser, Albert A. 188131 Farmer
Sweetser, Albert A. 188334 Farmer
Sweetser, Albert A. 188535 Farmer
Sweetser, Albert A. 188737 Farmer
Sweetser, Albert A. 188939 Farmer
Sweetser, Albert A. 189141 Farmer
Sweetser, Albert A. 189343  Farmer
Sweetser, Albert A. 1897Farmer Over age
Sweetser, Edwin S. 189724 Teacher
Sweetser, Ernest O. 190319 Student Minor
Sweetser, Ernest O. 190521 Student 
Sweetser, Ernest O. 190723 Civil Engineer
Sweetser, Fred R. 188127 Butcher
Sweetser, Fred R. 188329 Butcher
Sweetser, Fred R. 188531 Butcher
Sweetser, Fred R. 188734 Butcher
Sweetser, Fred R. 188935 Butcher
Sweetser, Fred R. 189137 Farmer
Sweetser, Fred R. 189339 Butcher
Sweetser, Fred R. 189541 Butcher
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Sweetser, Fred R. 189743 Farmer
Sweetser, Fred R. 189945 Butcher
Sweetser, Geo. D. 189336 Clerk
Sweetser, George D. 188122 Farmer
Sweetser, George D. 188324 Farmer
Sweetser, George D. 188528 Laborer
Sweetser, George D. 188730 Clerk
Sweetser, George D. 188932 Clerk
Sweetser, George D. 189134 Clerk
Sweetser, George D. 189538 Laborer
Sweetser, George D. 189740 Clerk
Sweetser, George D. 189944 Clerk
Sweetser, Harlan 190920 Student
Sweetser, Harlan N. 190718 Farmer
Sweetser, Harry P. 189319 Minor
Sweetser, Harry P. 189521 Laborer
Sweetser, Harry P. 189723 Stenographer
Sweetser, Herman P. 190719 Student
Sweetser, Herman P. 190921 Student
Sweetser, Herman P. 191729 Teacher
Sweetser, Loring B. 188122 Farmer
Sweetser, Loring B. 188324 Farmer
Sweetser, Loring B. 188526 Laborer
Sweetser, Loring B. 188728 Laborer
Sweetser, Marcellus 188134 Railroad man
Sweetser, Marcellus P. 188336 Farmer
Sweetser, Marcellus P. 188538 Farmer
Sweetser, Marcellus P. 188739 Farmer
Sweetser, Marcellus P. 188941 Farmer
Sweetser, Marcellus P. 189143 Marriner
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Swett, Howard E. 188520 Minor
Swett, John F. 188921 Trackman
Swett, John F. 189123 Trackman
Swett, John F. 189326 Trackman
Swett, John F. 189527 Trackman
Swett, John F. 189729 Section Hand
Swett, John F. 189931 Laborer
Swett, John F. 190335 Switchman
Swett, John F. 190537 R.R. Employee
Swett, John F. 190739 R.R. Employee
Swett, John F. 190941 R.R. Employee
Sylvester, Herman I. 189522 Seaman
Sylvester, Herman J. 189118 Minor
Sylvester, Herman J. 189320 Minor
Sylvester, Herman J. 189724 Marriner
Sylvester, Herman J. 189926 Marriner
Tabbett, Frank M. 188929 Laborer
Thomas, Robert S. 188518 Minor
Thomas, Robert S. 188720 Clerk Minor
Thomas, Robert S. 189730 Merchant
Thomas, Robert S. 189932 Merchant
Thomes, Charles 188334 Machinest
Thomes, Charles W. 188942 Laborer
Thomes, Chrles W. 188737 Machinist
Thomes, John B. 188918 Minor
Thomes, John B. 189120 Clerk Minor
Thomes, John B. 189524 Student
Thomes, Robert S. 188922 Merchant
Thomes, Robert S. 189124 Merchant
Thomes, Robert S. 189528 Trader
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Thompson, Barnawell 188544 Fisherman
Thompson, Charles F. 188319 Minor
Thompson, Charles F. 188521 Fisherman
Thompson, Charles F. 188724 Fisherman
Thompson, Charles F. 188924 Fisherman
Thompson, Charles F. 189127 Fisherman
Thompson, Charles F. 189329 Fisherman
Thompson, Charles F. 189534 Laborer
Thompson, Charles F. 189736 Marriner
Thompson, Charles F. 189938 Marriner
Thompson, Charles F. 190339 Fisherman
Thompson, Charles F. 190541 Fisherman
Thompson, Charles F. 190743 Laborer
Thompson, Eben P. 190729
Thompson, Eugene R. 188919 Minor
Thompson, Eugene R. 189118 Minor
Thompson, Eugene R. 189522 Laborer
Thompson, Eugene R. 189926 Laborer
Thompson, Eugene R. 190330 Fisherman
Thompson, Eugene R. 190532 Painter
Thompson, Eugene R. 190734 Steamboat Man
Thompson, Eugene R. 190935 Fisherman
Thompson, Eugene R. 191744 Fisherman
Thompson, Eugene W. 189121 Fisherman
Thompson, Eugene W. 189323 Fisherman
Thompson, Eugene W. 189523  Seaman
Thompson, Eugene W. 189717 Marriner
Thompson, Eugene W. 189929 Marriner
Thompson, Eugune R. 189724 Laborer
Thompson, Francis 188338 Fisherman
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Thompson, Francis 188542 Laborer
Thompson, Francis 188744 Fisherman
Thompson, Frank 189719 Minor
Thompson, Frank 189921 Marriner
Thompson, Frank P. 190322 Motorman
Thompson, Frank R. 190525 Motorman
Thompson, Frank R. 190727 Motorman
Thompson, George 189719 Minor
Thompson, George 189921 Laborer
Thompson, George E. 190526 Laborer
Thompson, George E. 190729 Laborer
Thompson, George E. 190932 Fisherman
Thompson, Herbert 189718 Minor
Thompson, Herbert A. 189920 Minor
Thompson, Herbert A. 190324 Laborer
Thompson, Herbert A. 190928 Student
Thompson, Herbert A. 191735 Seaman Exempt
Thompson, James J. 1883Fisherman
Thompson, James J. 188533 Fisherman
Thompson, James J. 188739 Fisherman
Thompson, James J. 188942 Fisherman
Thompson, James J. 189143 Fisherman
Thompson, James J. 1893Exempt
Thompson, John 189523 Laborer
Thompson, Joseph 190921 Laborer
Thompson, Joseph C. 190719 Laborer
Thompson, Joseph C. 191730 Chef
Thompson, Joseph E. 189321 Engineer
Thompson, Joseph E. 189523 Engineer
Thompson, Joseph E. 189725 Engineer
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Thompson, Joseph E. 189927 Engineer
Thompson, Joseph E. 190332 Engineer
Thompson, Joseph E. 190534 Engineer
Thompson, Joseph H. 188718 Minor
Thompson, Joseph H. 188921 Fisherman
Thompson, Josiah 189119 Minor
Thorts, John E. 189719 Minor
Thurston, Charles G. 188532 Farmer
Thurston, Howard B. 188525 Farmer
Thurston, Howard B. 188727 Farmer
Thurston, Howard B. 188929 Teacher
Thurston, Howard B. 189130 Farmer
Thurston, Howard B. 189333 Farmer
Thurston, Howard B. 189535 Farmer
Thurston, Joseph L. 188521 Farmer
Thurston, Joseph L. 188722 Farmer
Thurston, Joseph L. 188924 Farmer
Thurston, Joseph L. 189126 Farmer
Thurston, Joseph L. 189328 Farmer
Thurston, Joseph L. 189530 Farmer
Thurston, Joseph L. 189732 Farmer
Thurston, Leonard A. 188522 Farmer
Thurston, Leonard A. 188723 Farmer
Thurston, Leonard A. 188925 Teacher
Thurston, Leonard A. 189127 Trader
Thurston, Leonard A. 189329 Farmer
Thurston, Leonard A. 189531 Farmer
Thurston, Leonard A. 189733 Farmer
Thurston, Samuel 188919 Minor
Thurston, Samuel 189121 Butcher
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Thurston, Samuel 189322 Butcher
Thurston, Samuel 189524 Farmer
Thurston, Samuel 189726 Farmer
Thurston, Walter M. 190518 Laborer Minor
Thurston, Walter N. 190720 Laborer  
Thurston, Willis A. 188528 Farmer
Thurston, Willis A. 188730 Laborer
Thurston, Willis A. 188932 Butcher
Thurston, Willis A. 189134 Trader
Thurston, Willis A. 189336 Butcher
Thurston, Willis A. 189538 Farmer
Thurston, Willis A. 189740 Farmer
Thurston, Willis A. 189942 Farmer
Tibbetts, Francis A. 1889Laborer
Tickey, Edward H. 188737 Farmer
Tozier, Andrew 188720 Minor
Tozier, Andrew J. 188519 Minor
Trickey, Edward H. 188334 Farmer
Trickey, Edward H. 188536 Farmer
Trickey, Edward H. 188940 Gardener
Trickey, Edward H. 189142 Gardener
Trickey, Edward H. 189344 Farmer
Tripp, Charles R. 190329 Laborer
Tripp, Charles R. 190531 Laborer
Tripp, Charles R. 190735 Laborer
Tripp, Charles R. 190937 Laborer
True, Edward H. 189519 Student Minor
True, Edward H. 189721 Clerk Exempt Stiff Knees
True, Edward H. 189923 Dentist Disabled
True, Edward H. 190326 Farmer Exempt Disabled
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True, Edward H. 190528 Laborer Disabled
True, Edward H. 190730 Salesman Disabled
True, William A. 189719 Minor
True, William A. 189921 Farmer
Trufant, William A. 190928 Laborer  
Turner, Percy G. 188719 Minor
Turner, Percy G. 188921 Laborer
Turner, Roy 190918 Minor
Turner, Thomas D. 188919 Minor
Turner, Thomas D. 189121 Laborer
Turner, Thomas D. 189323 Laborer
Turner, Thomas D. 189525 Laborer
Turner, Thomas D. 189727 Marriner
Turner, Thomas D. 189929 Marriner
Turner, Thomas D. 190333 Marriner
Turner, Thomas D. 190535 Master Marriner
Turner, Thomas D. 190737 Master Marriner
Turner, Thomas D. 190936 Dridge
Wallace, Almon 188324 Fisherman
Wallace, Almon 188526 Fisherman
Wallace, Almon 188727 Fisherman
Wallace, Almon E. 188930 Fisherman
Wallace, Almon E. 189132 Fisherman
Walls, Charles C. 188126 Farmer
Wamboldt, Ellsworth 190530 Laborer
Wamboldt, Ellsworth 190739 Laborer
Watson, Medley A. 190727 R.R. Employee
Watson, Medley A. 190929 R.R. Employee
Watson, Medley A. 191738 Railroad Man
Watts, Charles 189339 Trackman
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Watts, Charles C. 188328 Railroad man
Watts, Charles C. 189541 Trackman
Watts, Charles C. 189743 RR Hand
Watts, Charles C. 189945 RR Hand
Webber, Charles G. 188332 Marriner
Webber, Charles G. 188535 Marriner
Webber, Charles G. 188737 Marriner
Webber, Charles G. 188938 Marriner
Webber, Charles G. 189142 Fisherman
Webber, Charles G. 189344 Fisherman
Webber, Charles L. 188322 Marriner
Webber, Charles L. 188525 Fisherman
Webber, Charles L. 188726 Fisherman
Webber, Charles L. 188928 Fisherman
Webber, Charles L. 189130 Fisherman
Webber, Charles L. 189332 Fisherman
Webber, Charles L. 189534 Fisherman
Webber, Charles L. 189736 Fisherman
Webber, Charles L. 189938 Fisherman
Webber, Clarence A. 1917Sectionhand
Webber, Clement M. 191729 Farmer
Webber, Edward C. 189520 Laborer Minor
Webber, Edward C. 189722 Engineer
Webber, Edward C. 189924 Engineer
Webber, Edward C. 190328 Canmaker
Webber, Edward C. 190530 Canmaker
Webber, Edward C. 190732 Canmaker
Webber, Edward C. 190934 Constable
Webber, Edwin F. 188935 Laborer
Webber, Frank P. 188320 Minor
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Webber, Harland B. 191720 Laborer
Webber, Isaac H. 188335 Marriner
Webber, Isaac H. 188537 Fisherman
Webber, Isaac H. 189143 Fisherman
Webber, John A. 188336 Fisherman
Webber, John A. 188539 Fisherman
Webber, John A. 188942 Fisherman
Webber, Roland T. 190918 Student
Webber, Willis H. 191721 Laborer
Weeden, August 1885Laborer
Werenskjold, Adolph 190531 Farmer
Werenskjold, Adolph 190734 Farmer
Werenskjold, Haaken A. 190534 Farmer
Werenskjold, Haaken A. 190735 Farmer
Westerberg, Gus 190534 Farmer
Westerberg, Gus 190736 Laborer
Westman, Charles W. 188930 Fisherman
Westman, Charles W. 189133 Fisherman
Westman, Charles W. 189335 Fisherman
Westman, Charles W. 189745 Fisherman
Whitney 189720 Millhand
Whitney, Adelbert S. 188720 Minor
Whitney, Benjamin 188142 Carpenter
Whitney, Benjamin 188344 Carpenter
Whitney, Sewall A. 188518 Minor
Whitney, Sewall A. 188922 Laborer
Whitney, Sewall A. 189124 Farmer
Whitney, Sewall A. 189327 Farmer
Whitney, Sewall A. 189529 Farmer
Whitney, Sewall A. 189731 Farmer
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Whitney, Sewall A. 189933 Farmer
Whitney, Sewall A. 190331 Butcher
Wickberg, Hampus 188735 Laborer
Williams, Percy F. 1899Teacher
Wilson, Alnah H. 188330 Trader
Wilson, Alnah L. 188531 Trader Exempt Postmaster
Wilson, Alnah L. 188733 Post Master Exempt
Wilson, Alnah L. 188935 Post Master Exempt
Wilson, Alnah L. 189541 Postmaster Exempt
Wilson, Alnah L. 189743 Postmaster Exempt
Wilson, Alnah L. 189945 Postmaster Exempt  
Wilson, Carrol 190919 Student
Wilson, Carroll 1917Accountant
Wilson, Charles S. 189530 Painter
Wilson, Clifford 190719 Student
Wilson, Clifford 190921 Student
Wilson, Edgar L. 188720 Minor
Wilson, Edgar N. 188518 Minor
Wilson, Edgar N. 188922 Laborer
Wilson, Elmer L. 189719 Minor
Wilson, Frank C. 189719 Minor
Wilson, Frank C. 189919 Minor
Wilson, Frank C. 190323 Conductor
Wilson, Frank C. 190525 Conductor
Wilson, Frank C. 190721 Laborer
Wilson, Frank C. 190929 Laborer
Wilson, Frank H. 188123 Trader
Wilson, Frank H. 188325 Farmer
Wilson, Geo. N. 189342 Carpenter
Wilson, George N. 188534 Clerk
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Wilson, George N. 188736 Clerk
Wilson, George N. 188938 Carpenter
Wilson, George N. 189140 Carpenter
Wilson, George N. 189544 Carpenter
Wilson, Guy C. 189318 Minor
Wilson, Guy C. 189520 Laborer Minor
Wilson, Guy C. 189722 Laborer
Wilson, Guy C. 189924 Teamster
Wilson, Harvey H. 190324 Carpenter
Wilson, Harvey H. 190526 Carpenter
Wilson, Harvey H. 190728 Carpenter
Wilson, Harvey H. 190930 Laborer
Wilson, Henry 190924 Farmer
Wilson, Henry M. 190318 Minor
Wilson, Henry M. 190520 Laborer Minor
Wilson, Henry M. 190722 Laborer
Wilson, Henry M. 191732 Farmer and Mill Man
Wilson, Herman M. 188520 Minor
Wilson, Herman M. 188924 Base Ball Player
Wilson, Herman M. 189126 Teamster
Wilson, Herman M. 189326 Trader
Wilson, Herman M. 189530 Millman
Wilson, Herman M. 189732 Millhand
Wilson, Herman M. 189934 Carpenter
Wilson, Herman M. 190338 Carpenter
Wilson, Howard 190719 Laborer
Wilson, Howard 190921 Farmer
Wilson, Howard 191730 Mail clerk
Wilson, Joseph E. 189518 Student Minor
Wilson, Joseph E. 189720 Minor
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Wilson, Joseph E. 189922 Laborer
Wilson, Joseph E. 190326 Laborer
Wilson, Joseph E. 190528 Laborer
Wilson, Joseph E. 190730 Laborer
Wilson, Joseph E. 190930 Laborer
Wilson, Joseph E. 191740 Section Man
Wilson, Lorenzo H. 188143 Farmer
Wilson, Millard 190519 Laborer Minor
Wilson, Millard 190721 Farmer
Wilson, Randall 189918 Minor
Wilson, Randall H. 190322 Laborer
Wilson, Randall H. 190524 Motorman
Wilson, Scott 189121 Student
Wilson, Scott 189524 Teacher
Wilson, Vernon 191723 Carpenter
Wilson, Wilbur W. 189321 Laborer
Wilson, Wilbur W. 189523 Laborer
Wilson, Willard 190923 Farmer
Wilson, Willard 191731 Farmer
Wilson, William E. 188130 Carpenter
Wilson, William E. 188332 Carpenter
Wilson, William E. 188737 Marchant
Wilson, William E. 188939 Carpenter
Wilson, William W. 189725 Teamster
Wilson, William W. 189927 Teamster
Wilson, William W. 190329 Laborer
Wilson, William W. 190531 Clerk
Wilson, Willis 190919 Student
Wilson, Willis E. 191727 Chauffeur
Wilson, Wm. E. 189140 Carpenter
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Winslow, Austin F. 191720 Farmer
Winslow, Fred 190335 Farmer
Winslow, Fred 190537 Farmer
Winslow, Fred 190741 Farmer
Winslow, Fred 190944 Farmer
Winslow, Horace A. 190332 Farmer
Winslow, Horace A. 190534 Carpenter
Winslow, Horace A. 190737 Carpenter
Winslow, Newell F. 188124 Farmer
Winslow, William L. 188122 Farmer
Womboldt, Ellsworth 190332 Laborer
Wood, Fred J. 189733 Mail Carrier Exempt
Wood, Fred J. 189933 Mail Carrier Exempt  
Wright, James 189140
Wright, James 189342 Minister of the Gospel Exempt
Wyman, Archie B. 188122 Farmer
Wyman, Archie B. 188324 Farmer
Wyman, Archie B. 188526 Farmer
Wyman, Archie B. 188728 Farmer
Wyman, Archie B. 188930 Farmer
Wyman, Archie B. 189132 Farmer
Wyman, Archie B. 189334 Farmer
Wyman, Archie B. 189536 Farmer
Wyman, Archie B. 189736 Farmer
Wyman, Archie B. 189938 Farmer
Wyman, Archie B. 190343 Farmer
Wyman, George H. 188120 Farmer Minor
Wyman, George H. 188521 Clerk
Wyman, George H. 188725 Clerk
Wyman, George W. 188319 Clerk Minor
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Wyman, Willis C. 188322 Clerk
Young, Charles T. 189142 Laborer
Young, Geo. 191720 Blacksmith
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